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DE LA STATISTIQUE AGRICOLE 
(Serie •Prix agrlcoles•) 
Monatliche und jahrliche Durchschnitte der Praise wlchtiger landwirtschaft-
licher Erzeugnisse In den Landern der EWG und auf den Weltmarkten 
PRIX AGRICOLES 
Moyennes mensuelles et annuelles des prix des principaux produits agri-
coles dans les pays de la CEE et sur les marches mondiaux 
STATISTISCHES AMT 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
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In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben uber die Praise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie uber die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmaBig den grOBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit .,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
tor ihre Muhe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurae eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser Bemuhungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt warden: 
in der Beilage zum Heft 1171 finder der Leser 
tor jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte (1) einen Katalog der preisbestim-
menden Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind, soil jedenfalls versucht warden, 
die Divergenzen moglichst eingehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentlichung des Katalogs sind 
die Angaben tor die einzelnen Lander in deren 
Originalsprache veroffentlicht. Bei der nachsten 
Veroffentlichung (1/72) wird der ganze Katalog 
in alien 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) ZU veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soil jedoch auf eventuell 
( 1) Die Preiskriterien fur die Eierpreise slnd als vorliiufig zu 
betrachten; sie sollen im Laufe des Jahres vervollstiindigt 
warden. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cetta statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie «Prix agricoles». 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detaillee des criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (a partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1 /71, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie (1). Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe-
rences parfois importantes, nous nous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les indications relatives aux differents pays • 
sont exprimees dans la langue originale. Lors 
de la prochaine publication (1/72), !'ensemble 
du catalogue sera disponible dans les 4 langues 
de la Communaute. 
Pour assurer que les criteres de prix refletent 
la sit~ation la plus recente, ii est envisage de 
( 1) Les criteres de prix relatifs aux prix des c:eufs sont ~considerer 
comme provisoires; ils seront completes dans le courant de 
l'annee. 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen werden. 
In den Tabellen selbst werden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
tuhrt werden : 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Preis-
reihe konnte erstmalig fOr die Eierpreise erfol-
gen; fOr diese liegen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nicht alle von samtlichen Uindern 
ausgefullt werden konnen. Es handelt sich hier 
um den Beginn einer ersten Etappe, in der auf 
der Grundlage des z-Zt. in allen Uindern bereits 
Vorhandenen bzw. Moglichen fUr alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisreihen vorgenommen werden sollen. 
Das SAEG hofft, diese erste Phase bis spa-
testens Ende 1972 abzuschlieBen. Danach 
werden die einzelnen Produkte in einem 
zweiten Durchlauf untersucht werden: im 
Hinblick auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soll versucht 
werden, von den nationalen Dienststellen die 
Erstellung neuer Statistiken zu erreichen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erlauterungen sehr sorgfaltig beachtet werden, 
aus denen die wichtigsten zwischen den Landern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen. Selbst 
die fur sich betrachteten nationalen Preise sind 
teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da sie auf 
den zeitlichen Vergleich abgestellt sind (2). 
AuBer den Preisen tor Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwlrtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 tor das Kalenderjahr und in Nr. 10 tor das 
Wirtschaftsjahr (tur Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbasiert, wobei das Wagungs-
. -chema jedoch vorlaufig noch unveriindert ge-
111 So stellt das Statistlsche Bundesamt In selnen Verl:lffentll-
chungen liber .Prelse und Preisindices flir die Land- und 
Forstwirtschaft" den absoluten Preisen folgenden Hinweis 
voran: 
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.Die Statistik der Erzeugerpreise und der Einkaufspreise fiir 
die Landwirtschaft lst wle die gesamte amtliche Preisstatistik 
in erster Llnle auf den Nachweis von Preisverlnderungen 
abgestellt. Deshalb sind ihre wichtigsten Ergebnlsse Preis-
indlces und PrelsmeBzahlen und nlcht etwa Durchschnitts-
prelse in absoluter Hl:lhe. Soweit dennoch in dlesem Heft 
absolute Preise verl:lffentllcht werden, kl:lnnen sle daher Im 
allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen werden. 
Wlrkllch zuverllsslge Angaben liber das absolute Preisniveau 
wlirden andere Erhebungsverfahren und vor allem elne vlel 
grl:IBere Anzahl von Elnzelpreisen (elnzelner Berlchtsstellen) 
voraussetnn. • 
publier le catalog e une fois par an dans la 
presente serie (to jours dans le ter numero). 
En cours d'annee ii sera cependant fait etat 
des modifications qui auront pu survenir et 
dont nous aurons onnaissance. 
Dans les tableaux emes, la colonne reservee 
aux explications c ncernant les prix ne com-
portera plus en pr ncipe que deux criteres de 
prix: 
1. Definition du pr duit (sous une forme suc-
cincte); 
2. Stade de commercialisation et point de li-
vraison. 
Pour la premiere f is, une serie de prix a pu 
etre etendue et a elioree: c'est celle relative 
aux prix des ceufs pour ceux-ci on dispose 
desormais de 5 ser les qui, toutefois, n'ont pas 
encore pu etre tou s remplies par !'ensemble 
des pays. II s'agit I du debut d'une premiere 
etape au cours de aquelle, sur la base de ce 
qui existe deja ou e ce qui est actuellement 
possible dans tous es pays, on se propose de 
developper et d'am liorer les series de prix de 
tous les produits gricoles. L'OSCE espere 
pouvoir mener a bie cette premiere etape d'ici 
la fin de 1972 au plu~tard. Ensuite, les differents 
produits seront exjmines dans un deuxieme 
temps: dans la perstective de ce qui est sou-
haitable sur le plan e la politique et de l'eco-
nomie agricoles, on s'efforcera d'obtenir des 
services nationaux 'etablissement de statis-
tiques nouvelles. 
Avant toute interpretation des donnees, ii convient 
de prendre tres attentit1 ement connaissance des 
explications qui font re sortir les differences les 
plus importantes qui xistent entre les pays. 
Meme les prix nationaux consideres en soi, doivent 
parfois etre interpretes avec prudence, car ils 
visent a permettre la co paraison dans le temps 
(2) . 
(21 Ainsi, dans ses publication sur les •Prix et indices de prix 
pour !'agriculture et la sylvic lture• (.Preise und Preisindices 
fiir die Land- und Forstwirt haft"), le .statistische Bundes-
amt" fait prAcAder les prix en valeur absolue de l'avis ci-
aprlls: •La statistique sur le prix i la production et les prix 
d'achat dans !'agriculture vi e essentiellement, comme !'en-
semble de la statistique off cielle sur les prix, i mettre en 
Avidence les variations de p ix. C'est pourquol, ses rAsultats 
les plus importants sont des i dices et rapports de prix et non 
pas par exemple des prix m yens en valeur absolue. Dans la 
mesure ou des prix en val ur absolue figurent nAanmoins 
dans le prAsent fascicule, ils e peuvent done Atre considArAs 
que comme des donnAes d rAIArence approximatives. Des 
donnAes vraiment sores con rnant le niveau absolu des prix 
supposeraient d'autres mAt odes d'enquAte et surtout un 
nombre beaucoup plus imp rtant de prix particullers (des 
points d'enquAte).• 
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wiihnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern: neues Basis-
jahr wird 1970 bzw. ein Jahr oder Jahresdurch-
schnitt um 1970 herum sein. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben uber die Pro-
duktionsmittelpreise, zuniichst allerdings nur uber 
die Praise flir Brennstoff (Nr. 4) und fur einfachen 
Handelsdlinger (Nr. 6). Grundsatzliche Erlauterun-
gen hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in 
Nr. 10/1968 dieser Reihe, Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Praise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt warden. 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an" l'indice CEE 
des prix a la production: l'indice par annee civile 
parait au numero 5 tandis que l'indice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour la des-
cription et la methodologie voir n° 5/1965 de cette 
serie). L'indice vient d'Atre rebase sur l'annee 
1963 = 100, l'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisoirement en application. 
Signalons dans cet ordre d'idees que l'OSCE est 
en train d'actualiser et d'ameliorer l'indice CEE: 
la nouvelle annee de base sera 1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serie est destinee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. 
Actuellement l'OSCE ne publie en cette matiere 
que les donnees relatives aux carburants (n° 4) et 
aux engrais chimiques (n° 6). Les explications 
fondamentales concernant ces donnees ont ete 
publiees respectivement au n° 10/1964 et au 
n° 10/1968 de cette serie. Les donnees mention-
nees seront completees par les prix d'autres 
moyens de production, au fur et a mesure de leur 
elaboration. 
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Mlt dem lnternatlonalen Wahrungsfonds vereinbarte Parltaten 
Parltes declarees aupres du Fonds Monetaire International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 . 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGlt 
LUXEMBOURG FB/Flbgr> 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
Wechselkurse auf Grund der mH dem CWF verelnbarten Parltlten Taux de change bases sur les parltes monetalres du F.M.L 
DEUTSCHLAND FRANCE !TALIA NEDERLAND BELGIQUE/LUX. UNITED KINGDOM 
ZEITRAUM I P~RIODE 
DM-1oos I s-100DM FF-1oos I s-100FF u1-1oos I s-100Lit F1-1oos I s-100F1 Fb-1oos I s-100Fb £-1oos I s-100£ 
Kurse/Taux 0g AugusU AoOt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g MArz/Mars 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 


































Kurse/Taux 0g Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 



























































NB: 0gWJ = Gewogener Durchschnltt Wlrtschaftsjahr Jull-Junl/Moyenne pond6~e annl!e de campagne Julllet-Juln. 
Frankrelch: Der Elnfachhelt halber wurden die Kurse nlcht In .anclens francs· ausgedrOckt. 







ltallen: Vor dem 30.3.1960 war der von der ltallenlschen Natlonalbank gemeldete Kurs 624,358 Ure fiir elnen US Dollar. Aus praktlschen GrOnden 
wurde jedoch stets der Kurs 625 Ure fiir 1 US$ angewandt. 
ltalie: Avant le 30-3-1960 le cours d6clar6 par la Banque d'ltalie 6tait de 624,358 Lire pour 1 dollar US, mals pour des ralsons pratlques on a toujours 
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RE-UC 100 ~I ; I RE_,uc .. IOOkg 
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deutsche StandardmaBe 1971 
j 2. ERZEUGERPREISE, lrei 02 
Ii! nlichste Verladestation 1970 RE 10,000 10,022 ! 
-
UC ! 1971 
Vonnonal 
Varlndetung In% gaganOber ( moll .,-n1 
VlriatlOn _, % par r_.t au ( gletcllem Vorjahreltnonal 
""""' mots ... rannH prtc6donll 
1. Oualit6 moyenne, standard 1970 
-
Fir 'M3 
de qualit6 lram;ais (d6cret 1971 P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 7,900 lranco organlsme stockeur ,____ I! UC 
... 1971 
( Vonnonat 
Vorlnderlmg In% gogenQber moll~ 
Varlatton., % par r_.t au ( ~Vorjlhlnmollat 
""""' moll ... r ....... prtc6donto 
1970 6 591 
1. Oualitll media - UI 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azlenda 1970 RE 10,5'6 
1i - UC 
"' 1971 
Vonnonat 
Vor-..ng In %gogon0ber ( moll prtc6clant 
Varlatlon.,%parrappol11U ( glelcllem Vorjahmmonat 





17 % vocht 1971 
2. TELERSPRIJZEN, 31 1 1970 9,503 i al boerderlj RE ,____ UC 1971 
( Vonnonal 
Vorlndetungln%~ber mollP*'clant 
VlriatlOn.,%parr_.tau ( gl-Vorjahramonat 
""""'moll de r..,,,.. ~ ....,..nto 
1970 'B6,0 501,7 
1. Oualit6 salne, loyale, 
,____ Fb 
!I marchande - normes CEE 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part lerme 1970 RE 9,720 10,0" 
j ,____ UC 1971 
.. 
l Vonnonal 
Vorlnclerung In% g-'lber ( moll lri<'<lent 
Vlllatlon.,'!l.parr_.tau ( gtolchemV~ 
-moildel'annM~I 
1970 '66 'BI 
1. Oualit6 moyenne, 
,___ Rbg 
standard luxembourgeols 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part lerme 1970 RE 9,320 9,620 ! ,___ UC 
.3 1971 
( vonnonat 
V1"'1dorung ln'!l.-Ober moll p-
var1atton.,%parr_.tau ( ~Vorjahramonat 
mtmemolldel'..,,,..~nto 
J F M 
'6,2, 36,39 36,91 
9,902 9,9't3 10,085 
,6,00 ,7,29 ,8,01 
B,282 8,51' 8,6,, 
6 610 6 858 6 923 
10,576 10,973 11,077 
37,25 37,,0 :lll,30 
10,290 10,m 10,580 
'B6,3 '9't,B 50',3 
9,726 9,896 10,086 
'66 '66 '66 
9,320 9,320 9,320 
N.B. Die Bellaga zum Holl 1 di ... r Reihe enthllt etne dotaillle111 Da1111nung clar pretsbestimmendln M«l<malo. 
Praise - Prix I t 00 kg 
A M J J 
37,59 :lll,37 :ia,29 37,67 
10,270 10,,8, IO,lo62 10,292 
50,58 51,57 50,59 50,75 
9,107 9,285 9,108 9,137 
7 059 7 159 6 9'.il 6330 
ll,29't 11,,5' 11,122 10,128 
}8,80 . 
10,718 . 
522,7 5}8,1 513,9 511,B 
10,,5' 10,762 10,278 10,236 
"66 lo66 "66 ,81 
9,320 9,320 9,320 9,620 
IA 1UPPl6 men! au cahlor rr 1 ell ta pRsenll •ta contient le clacrlption d611111H des caract6rlsllques dtllnnlnantn da Prix. 

















0 N D 
35,78 36,29 36,83 
9,776 9,915 10,063 
,8,25 "8,6B ,9,68 
B,687, 8,765 8,939 
6'917 7 078 
11,067 / 11,325, 
36,05 36,60 
9,9'.i9' 10,110 .· 
'91,0 '96,7 501,0 
9,820 / 9,93' 10,020 
'BI "81 'BI 
9,620 9,620 9,620 
13 
GERSTE ORGE 
Erzeugerprelse - Prfa ii lo production 
RE· UC. 100 kg RE-UC' IOO~g 
.'' 
E twic lclun 19 d r p eisc ge tnas ne )ens ehe id er r=vo/ Jtio 
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~ 2. Handelsstui. und FrachUaga .!I I ~1 ohne MWSI ' Stada da commercllflaaUon 11 point ! ~ 2 ... dalivrlflon ~~ 0Wj 0Kj 




Durchschnittsqualitat, 1971 deutsche StandardmaBe 02 1 2.ERZEUGERPREISE, frel 1970 RE 8,812 9,115 
J nichste Verladestation - UC 1971 
Vormonat 
Varlndorung ii\ 'llo gogenOber ( mofalric'dant 
Variation an 'llo par ro;>porl IU ( gletchem Vorjahrlstnonat 
mtmemo11c1ar1MH p-
1 Orge de mouture, 1970 Fir 
}7,50 
-moyenne des qualites 1971 
commercialisees 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,8}7 franco organisme stockeur RE 
-
UC ... 1971 
var1nc1arung 1n"' gaganuber 
( Vormonat 
molap-.nt 
Vitiation an 'llo par l'IPPD<l IU ( gl-Vorjahrasmonat 
mlmemoladal'IMH pr9ctdanta 
1970 5 791 
1. Orzo vestito 
-
Ut 
qualitll media, 1971 buona· mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,266 
.!I I.co partenza azienda I - UC 1971 
Vormonat 
Varlndlrllngln'llogaganOber ( moilp-t 
Variation an ... par rapport IU ( glalchanl Vorjahresmonat 
mime mo1ac1er..- ,...._ 
1970 FI }0,85 1. Doorsneekwaliteit 
-17 % vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderlj 1970 RE 8,522 - UC 1971 
Vormonat 
Varlndonmgln'llogaganOber ( mota,,-i 
Variation an ... par,_. IU ( gletchem Vorjahrasmonat 
mime moil da rlMM prtc6denta 
1970 '}1 12 ,,,,8,4 
1. Qualite salne, loyale, 
--
Fb 
marchande - normes CEE 1971 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 1970 8,62' 8,968 depart ferme RE 
l -- UC 1971 
l Vormonat 
Vtrlndarungln'llogaganOber ( mota,-
Varlationan'lloper._iau ( gl-Vorjahtesmonat 
m6memoladal'annM prtc»denta 
1970 '12,0 412,0 
1. Qualite moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j depart lerme 1970 RE 8,2,0 8,2,0 1 - UC 1971 
vormonat 
Va1nclarungln'llogagan0ber ( moll .......... 
Varlation19'11oper._iau ( glelchamVorjahresmonat 
mime moll da r..- prtc»danto 
J F .. 
:12,91 ,,,o, n,50 
8,992 9,027 9,15} 
}8,87 }9,,0 }9,66 
6,998 7,09't 7,141 
581} 5 800 5 910 
9,}01 9,ZSO 9,,56 
}2,55 }2,80 }},'5 
8,992 9,061 9,m 
4}0,0 4}0,8 4}2,1 
8,600 8,616 8,642 
'12,0 412,0 '12,0 
8,2,0 8,2,0 8,2,0 
N.B. Dia Betlage zum Helt 1 d-Rall'MI anth1lt etna datallli.rto Dal'lllllung dor prolsbestlmmenden Mer1Unala. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A .. J J 
"·'° 
}5,01 }5,05 }},}7 
9,}7Z 9,566 9,577 9,117 
,2,55 ,,,,,16 4},86 40,}4 
7,661 7,951 7,897 7,Z6} 
5 980 611} 5 675 5 750 
9,568 9,781 9,080 9,200 
}},85 . 
9,}51 
455,9 '70,7 '69,} '67,5 
9,118 9,41, 9,}86 9,}50 
412,0 412,0 412,0 '12,0 
8,240 8,2,0 8,240 8,240 
LA auppl6 mant au c:ahlar n• 1 da ta ,.._ wla conUont la clescrlpUon ~talll6a dis caroctjrlstiques -nantn dis prtx. 
Quellenverzelchnla sleha letzto Selto - Sources volr domltro page. 
A s 0 
}l,82 :12,}7 }2,76 
8,69't 8,8,, 8,951 , 
41,70 ,2,78 ,,,92 
7,508 7,702 7,908 
5 919 6 055 6 126 
9,'70. 9,688. 9,802, 
}2,55 }},OO n,20 
8,992 9,116 9,171, 
,,,,o,o 450,0 '55,0 
8,880 9,000, 8,900, 
412,0 412,0 '12,0 



















ErzougorprelH - Prix o la productlaa 
RE.UC1100 k1 RE.UC/ IOOkg 
12 O E twi• klur g d r P eis1 ge lniis ne >ens 0ehe"de1 volµtio 1 d1 s pr1x s ivo 't 11 s in lica i9n ·.::.....i1----1-~-l-~-l-~+-~l----ll----l-~--l-~-l-~+--~..J-ng-o~~~,e-n:.+::u~b1~M~p~r;·k~t~pr~t-e~u-n-+07M~lo+~ro~/,;+a~.t-e+---t~-+.-le-s~mf--a~rhh~e~s~e~t-+e-s-r+-od~r,+l~it~e+-c7i-+-o-n~tre--lf---+~t--t~t--t~+--;~-t-~t---+~t--t~+- 12,0 __ 
11~~1----l-~-l-~+---11---l-~-l--+--l----l-~-l---ll--4--4~+---l-~+----l--+---l-~+---l-~+--+~l---l----,l--~--ll--~--l~+---l~+---l-+---+-+--+~+--t-+--+~t--+~t--+- 11,5~-
11.~04--.J..---ll----l--4--+---ll----l---l--+----ll--4---l-+---l--+---l--+----l-~+---l--+--+-l---l---ll---l---l---~--l-+---t-+---t-+---+-+--+-+--+-+--+~+--+-t--+-t-
...,_..,_ I EUT! HU ND 
-&.--'-- 1 llANI E 
10,~5-l--1--'!'l.!!-~-~~-~·~~A~L~l~'~.L-~.L---l~-4~-l-~-J-~l---l-~1---l-~l---l-~+--4~-l---l~-+-~l---l-~l---l-~+--l-~-i---l~-+----11---1-~+--+~+--+~-+-·--ll--.+-~t---+~t--+~+--t~-+-
• • • • • • EDEi ANI 
•• ...... '-• I ELGll UE I ELGIE 
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l D6llnlllon du praduH I it .I 
~ 2. Hande!sstv11 Und Frechlllge • J Ii ohna MWSI Stade do conunetellliaatlon 11 point ' 2 ... dolMaison ~ l i~ lllWI lllKJ 
1970 31.~8 32,83 
1. Ourchschnittsqualitat. 
,__ OM 
deutsche StandardmaBe 1971 
l 2. ERZEUGERPREISE, frel 02 niichste Vertadestation 1970 RE 8,350 8,970 
J - UC 1971 
Vonnonat 
VorlndeNngln%gogenQber ( mollpr6c:6denl 
Variation en% por ropport 111 ( glalchem Vorjlhlesmonll 




1. Moyenne des qualites 1971 commercialisees 11 
f 12. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 6,70' 
-~ UC 
.. : 1971 
Vonnonat 
Vorindonng In %gogriber ( moil,,-n1 
vartat-.n en.,. par •1PPGll 1U ( glaiCMm Vorjlhrosmonat 
mtmo moll do r.,,.,.. prj .. donto 
1970 5 569 
1. Oualita media, -. lit 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.9 I.co partenza azienda 1970 RE 8,910 
I - UC 1971 
( Vonnonat 
Vorinderung In% gogenQber moil p-nt 
VoriallOn on% par 'IPPOll IU ( glolchom Vorjlhmmonat 
mtmo moll do f"IMM pr6 .. donlo 
1970 28,00 
1. Ooorsneekwaliteit - FI 
16% vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 l! 1970 7,7'5 
. al boerderij RE 
I - UC 1971 
I ( Vonnonat 
Vorindonlng ln%_,olber moil...-
Varlallon on% par rapport Ill ( gletct.n Vorjlhmmonat 
mtmo motadol"IMM ~ ~. 
1970 '10,3 '36·' 
1. Oualite saine. loyale. 
-
Fb 




f 1971 ( Vonnonat 
Vorlndorunll In% ~bet moll ,,-m 
Variation on% par rapport Ill ( glolcholn VorjllvMmonat 
-moil do r-P<t<'donlo 
1970 395,0 395,0 
1. Oualite moyenne, 
..__ Ffbg 
standard luxembourgeois 1971 
E' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j d6part ferme 1970 RE 7,900 7,900 I ..__ UC 
.3 1971 ( ........ _ 
v..-ung1n-.-- moil...-
v.-on% par-'"' ( glolcholn VorjllvMmonat 
mtmomoildor- ..-.. 
J F M 
31,39 32,00 32,52 
8,577 8,743 8,885 
39,07 39,20 39,59 
7,0:l'o 7,058 7,128 
5 616 5 593 H78 
8,986 8,~9 9,085 
29,70 30,45 31,70 
8,204 8,,12 8,757 
,1,,6 '17,1 ,22,3 
8,292 8,3'o2 8,4,6 
395,0 395,0 395,0 
7,900 7,900 7,900 
N.B. Olo Bellago zum Holl 1-Rolho onlhlltolno detail-~ung der p-mmondln Mor1Unalo. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
33,:l'o 3'o,3'o :l'o,69 :l'o,,l 
9,109 9,383 9,,78 9,,02 
,0,75 ,3,09 ,2,87 ,1,74 
1,m 7,758 7,718 7,515 
5 692 5 692 5 608 5 607 
9,107 9,107 8,973 8,971 
32,55 
8,992 
'39,0 . ,56,3 '60,0 
8,780 . 9,126 9,200 
395,0 395,0 395,0 395,0 
7,900 7,900 7,900 7,900 
Lo 8'JPPl6 mon1 111 - rt' 1 do la in- o6rlo conllonl lo doscrlption d6tal11M dos carocttrlstlquoa cl6lermlnanlel dos prfll. 
Quoflonnachwoil slohe lolzte Soito - SOurces VOir domltro page. 
A 8 0 
31,80 31,77 32,35 
8,689 8,680 8,839 
,0,77 ,2,95 ,3,89 
7,:l'oO 1,m 7,902 
5 7'5 5819 5 978 
9,192 9,310 9,565 
30,15 30,25 30,30 
8,329 8,356 8,370 
,28,8 m,2 "2,5 
8,576 8,884 8,850 
395,0 395,0 395,0 






















! D6finltlon du P'Oduft 
' 2. Hlndebslul1 uncl frachU1go ! S-di commorcllliaallon II point clllMallon 
1. Moyenne des qualites 
commercialls41es 
2: PRIX A LA PRODUCTION, 



















( glllchlm Vorjlhtesmonll 
mtmo moll ell rlnn6I ..,...c11n11 
1970 8 027 
1. Qualita media, - Lil 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
21 
.!! I.co partenza azlenda 1970 RE ll,8'3 
J - UC 1971 
( VOllllOftll 
~ln'!l.gogonllblr -""""""' 
v.,,_.,'11.por._i., ( ~v~ 
-mo11c11rann61~ 
··!·.·:. 
"Kl J , M 
72,57 73,86 7,,65 
13,066 13,298 13,"o 
am 8 177 I 1'1 
12,923 13,083 13,026 
N.B. Oil 111111111111111Holt1-r 11111111nlhlH -dllsllll1r11 D1-nung dlr p..isbnllmmonclln-
Praise - Prix I 100 kg 
A,; M J J 
7,,,, 7,,88 73,1' 76,09 
13,383 13,,82 13,16t· 13,700 
---
8 189 8318 7 875 
n,102 13,309 12,600 
• 
Ll ouppttllllfll ou Clhllr n• 1 di II ~ - contlln1 II _,_,lion cMtalllt1 dn coracttttatlqun dtlemllnontn dn plll. 







0 N D 
76,6' 75,,7 75,79 






1 . .._ 
0.flnlllon du produtt I t5 




11. Moyenne des qualiles 1971 commerclali~es 11 







I Vlllollon on 'II. par<-'., (~Y~ m1mo-c1or.,,,...~ 
1970 5 929 
-
LH 
1. •lbrido• e •nostrano• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1970 RE 9,486 
J - UC 1971 
( VormoNll 
~ln'll._.ober -...-
Vlllallonon'll.port_.iMr ( .-v~ 
...,,,._c1or.,.,.....-.. 
Preise - Prix I 100 kg 
J F .. A M J J 
42,18 42,77 42,'lll 44,92 44,65 44,32 43,60 
7,594 7,700 7,7'8 8,088 8,039 7,'l8a 7,850 
5 871 5882 5 967 6 078 6 036 6 237 6 172 
9,}9't 9,411 9,547 9,725 9,658 9,979 9,875 
N.B. Die Belllge111111Hoft1--onthlll--Donlollungdor...---
IA ouppll_ Mr_ rt' 1 dole.,._. __ 18~--~--dllprtx. 
Ouel!-chnll llohe - Saltl - Sou,.,.. volr demltre pag•. 
A s 0 
43,40 43,14 42,'8 
7,814 7,821 7,630 
6 176 6 086 5 797 

















l IMflnitlon du produH I j H Ji Prelse - Prix I 100 kg 
~ 2. Handolsstufoundfroch~ .I <! 2 ohne MWSI Swte do c:ommeteilliution .C Point ! l i! do Uvraison ~§ fiMI 0Kj J F M A M 
I 1970 61,20 57,97 57,97 59,61 57,72 58,72 
11. • Rond•, moyenne des - Fir 
qualites commercialisees 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
~ tranco organisme stockeur 1970 RE 11,158 10,4,? 10,4,7 10,m 10,'92 10,572 
e 




Variation_, 'llo per'-'., ( ~ Vorjlluamonal 
-moiadorannM.........,. .. 
197J 7 7~7 7 752 7 808 7 86, 7 9't8 8 o~ 
-
Ut 
1. •Comune• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1970 RE 12, ~95 12.~o' 12,49, 12,581 12,717 12,886 
.I 
I - UC 1971 
v...-vor-.ino1n'llo~r ( mo11..-n1 
Variation_,.., per<-'., ( ~ Vorjlluamonal 
-mo11dorlnn6e...-ia 
IU. Diellei'--Holl1 ______ ungdor....----






A 8 0 
62,26 60,20 67,18 








WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro!hm1del1prelse - Prix de gros 
RE- UC1 100 k1 RE.UC/ IOOkg 
0 f twi• lclu, ~d r P eis1 ge lnas ne ~ens ehe 1de1 vol 'tio i de ~ pi ·x s iva ~t le ~ in ~ico i9n 14,0 --) nga oen iibE Morlct )rte unc Mc dali ote1 ~es mar hes et es 1 ode litei ci-• ont e 
14. 
13. 5 13,5 --
13. 0 13,0 --
I EUT! HU ND 
I RANt E I 
---
~-I ALU I 12,5 --12,5 
• t ••• • • I kEDEI ANI 
•ii... •• 













_) /:.· "r ~··· ,. --· ."1 , ,. r n ll ~.~ \'· ' 0 ... ... . •• 
-· 
, ~- ,__ 
---
.. ·. . 11,0 --
... ..., \' I ~ ~ ~,, ' 
·.' .~· (. :.'' ~ , ..... , ~ ,.., • '· ·"' tf·' '·· ··-.5 ,,.• '-•!' ·- .-'\ -.: - ".\ ,, e,,- 10,5 --. i.• L{ '· ... I\. n:~ -- , .. ... , ~ ~ i,· ~· ,,~ ~ .. . .,.... .. - ..... i.-· ,_,_.~! ' . .~.,.. 17 - ·. Ff ~-"'· ... -· -- ...  ' ~ .... ~ .0 . ... \ 
' 




9. v . ~ . I ·. -~ V.· •· y ....__ n . . ' ' ·· .. .. ' . / . I/ .. , . / 5 
-· 
~ ·. \J .. 9,5 __ 
.
' 
. ~ v \, v v . , ..
' 
~ .. .. v 





.. 0 8,0 
1. 5 7,5 
--
1. 0 7,0 
--
I. 5 1,5 
--
1.6 H~9 1~ 170 1~71 1,0 
1961 19~7 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J , M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A 5 0 N 0 J 
' 





Dtllnlllon du pioclutt I ! 
h 
H I ! 2. Hanclolsstul.und Fr.cllllage . I!'~ ohne MWSt .I ~do commercllflslll ol point . 2 • dollmlson ~ l B lllWJ 0Ki 





l 2. GROSSHANDELSABGABE· 05 PREISE, 1970 RE 10,6Z' 10,743 i Parltiit Dortmund -1971 UC 
Vonnonat 
Vorlnclerungln'llo_.clber ( molaprtc6dent 
Vllllllonen'lloparrapportau ( glelchlmVorjlhmmonat 
mlmemoladol'...,,..,,_ 
1. Oualit6 moyenne, standard 1970 51,07 
-
Fir 
de qualit6 fran~als 1971 (d6cret P.S. 75) 11 
J 2. PRIX DE GROS, 1970 9,311 d6part organlsme stockeur ..___ RE 1971 UC 
( Vonnonat 
v.-ung ln'llogeglll(lber moll p-
Vllllllon en'llo par rapport au ( glelchom Vorjlhramonat 
mime molado ......... pttc9clente 
1970 6 6Zl 6 893 1. Nazlonale, buono mercantile. .,..._ UI 
Kg77fl8, 1971 corpl estranel 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 10,594 ll,OZ9 
.9 base Milano RE I ....--- UC 
1971 
Vonnonat 
v..-ung ln'llo~ ( molap-.rent 
Vllllllonen'lloparrapportau ( glelchemVorjlhmmonat 
m6me molado ......... ~-
· 1. Voor broodbloem, 1970 37,80 39,Z5 
16 % vocht, 75 Kg/hi, ....--- R 
EEG·Kwallteit 1971 
2. GROOTHANDELSVER· 31 I KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,'4Z 10,843 franco Fabrlek .,..._ UC 1971 
( Vonnonat 
Vorlndorung In 'llo gegenOber moil ""*"11 





1. Saine, loyale, marchande, .,..._ 
normesCEE 1971 
" 
41 f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, d6part n6goce 1970 RE I0,56Z 10,864 
l - UC 1971 
f Vonnonat 
Vorlncllrungln'llol!IQlllOber (moil~ 
Vllllllon 111 'llo per rapport Ill ( glllchllll VorjllveSmonll 
...... molodol' ....... ~-
-
Rbg 
i RE J - UC 
( Yonnonat 
V~ln'llogegenOber moll~ 
Vllllllon en 'llo per rapport au ( glllchlm Vorjlhreomonat 
mtmemolodol'...,,.. ~te 
J F M 
38,90 39,90 39,,0 
10,6Z8 10,90Z 10,765 
50,ZZ 51,51 5Z,Z3 
9,04Z 9,Z74 9,404 
6 6Z5 7 OOO 7 OZ5 
10,600, 11,ZOO, ll,Z40, 
39,00 39,Z5 39,85 
10,m 10,843 11,008 
5ZB,3 536,8 5'5,5 
10,566 10,736 10,910 
N.B. Die Beltage zum Hell 1 cl'- Rllho onthltt lino ~Uorlll Dltl!allung dor protsbesttmmenclen Merkmato. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
,0,55 ,Z,10 39,60 . 
11,079 11,503 10,8ZO . 
5',80 55,79 5',81 5',97 
9,866 10,045 9,868 9,897 
7 085 7 163 7 175 6 331 
11,336' 11,461. 11,480, 10,130, 
'1,45 ,Z,15 ,0,95 . 
11,450 11,644 ll,31Z . 
564,6 580,1 553,5 553,0 
ll,Z9Z ll,60Z 11,070 11,060 
Lo luppl6 ment au cahlor rf' t do 18 ~ l6tlo cont18nt lo description -* dot carlCl6rtsllqueo d61ermlnontn dn prbL 















0 N D 
38,70 38,65 39,83 
10,574 10,560, 10,883 
5Z,70 53,13 5',13 
9,488 9,566, 9,746. 
6 9Z5 7 1Z5 7 1Z5 
11,080, 11,,00, 11,,00 
37,60 }8,35 39,05 
10,387 10,594 10,787, 
m,o 537,Z 543,0 
10,660 10,744 10,860. 
25 
GERSTE ORGE 
GroBlumdolsp,.lu - Prix do groo 
I I -
---.-·-




E lwi• klur gd r p eis1 ge tnos ne ~ens ehe ider ~vol ,fio 'd1 s pr ix s ivo ,, /1 ~ in ~ica · i!)n i i 13,0 --




12J) 12,0 __ 
I EUT! HU ND 
t.O 
IRAN4 E I I 
- --
• I ITALU I 11,5 --
. . .. • • rjlEDEI AN! 1 ..... ,_. - ·~ ELGIE ~ \l"" ___ ) 11,0 __ 
v \ I , 'I\. 10,5 __ 
\ I --_,,,, I u ~·~ ~ ~-~ I _L ,_ ~"'- ~ .z- .,,, i\. . 
"' 
·-~ JI' . 0 
-
- ' ·-
-.!. ... i 10,0 __ 
,- \ / '.. I.' I f' f'\ - ~ ~ .... ~ .. I ' . -.;;; . :~- 'tJ ....,,,,,,,,. ..... 
--
~ ..._ j 
.-· 
. 9,5 __ 
-
-, 
'J - .... . ~ ~ ..... . . .... .. -I ·-·· i- ... ... -
"-
~ ..~ . ... ·· .. •' .. .... . . . 
,.! "··::: ·-·-·- .. . . I .... •19 ••• . .. ··~ \ i-·" . . I'••·· . .. ... • • 9,0 __ 
. ~ ~,: 






--: / >( ,....-
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\ r· I v . \ v . j . ~ . !/ 0 . \ 1,0 
·-· 
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5.0 I 1~~9 1s170 H71 5,0 
--1961 1QI\:' 1963 1964 1955 1966 1967 1968 1969 1970 J f , M AIM J J A 5 0 N D J F M A M J J A s 0 N II J 
' 




l 0.ftnltlon du produH I j ~ ! c • H I . 2. IWld9fsstul1 Und FrochUa;. . ~~ ohne MWSI ~ .. Stade do commercialisation II point 2 .. dollvralson ~ ~ ii GIWj ~ ::> 0Kj 
1970 37,72 37,17 
1. Auslandsfuttergerste, - OM 
Qualitiiten unterschledlich 1971 
1 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,156 i Paritiiten varllerend - UC 1971 
Vormonal 
Vorlndlnlngl11,%gogonQber ( mo1a,-n1 
Vll15tlon 111 % par t11>polt &1 ( glalchem Vorjlhr9smonat 
....,,,.mo1adlr.,,,,..p-1 
1. Orge de mouture, 1970 ,3,,1 
-
Fir 
moyenne des qualitt!s 1971 commerciallst!es 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 7,q15 dt!part organlsme stockeur RE - UC .. 1971 
Vonnonat 
Vorlndlrung In% gogonQber ( moll ..-m 
Vitiation Ill% par roppolt 1U ( glllchemVorjlhflSlllOll&I 








Verlnclorungln%-Qber ( molap-.nt 
Vartallon 111% Plr tl?POrl au ( glalchem VD<jahmmonat 
mime moll do l'ann61 p-ento 
1. Zomergerst (lnlands), 1970 3~.55 3',60 
doorsneekwaliteit, - FI 
65166 Kg/hi 1971 
31 ) 2.GROOTHANDELS· 1970 9,268 9,558 VERKOOPPRIJZEN, RE boordvrlj Rotterdam - UC 1971 
( Vonnonat 
V.-Ung N1 %;.genOber molsp-.i.nt 
Vartatlon 111 % par'-' au ( glalchemVorjlhresmonat 
........ moll di .. ..,,,.. prKjdonta 
1970 ,75,5 191,8 
1. Orge d'ete, saine, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE 1971 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,836 depart negoce RE . 
-I 1971 UC ( Vonnonat 
v..-ung1n%~bor mo1a,-n1 
Vartallon 111% per<-' &1 ( glalchemVOljahresmonal 
mime moll de l'ann61 prKjdenll 
1970 ,96,9 510,0 
-
Flbg 
1. Deuxleme qualite 1971 
I!' 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 j dt!part n6goce 1970 RE 9,938 10,200 




Vartallon 11)% par<-' &1 ( glalchem Vorjahlesmonal 
...... moll di .. ..,,,.. ..-n11 
J F M 
37,05 36,55 37,15 
10,m 9,~6 10,150 
,2,82 ,3,25 43,61 
7,709 7,787 7,852 
33,55 33,10 3',55 
9,268 9,309 9,5" 
'75,0 175,0 177,9 
9,500 9,500 9,558 
504,8 504,8 504,8 
10,096 10,096 10,096 
N.B. Die Balla;. zum Helt 1 d-Ralhellllhlll-dllallll-Damellung d8rpretsblSUmmendln Martunall. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
39,10 39,05 39,15 37,95 
10,683 10,669 10,697 10,369 
'6,50 ,8,11 ,7,81 "·29 
8,372 8,662 8,608 7,974 
36,65 38,20 37,00 32,30 
10,m 10,552 10,221 8,923 
'99,7 515,6 511,5 . 
9,994 10,312 10,290 . 
501,8 m,o 519,2 504,8 
10,096 10,480 10,381 10,096 
Le oupp16ment au cahlar n• 1 di la ...-.it Mrle conuent la ~lion d6tall!M cla caract6rls1lqun cMtennlnantn cla pllx. 
Ouallenverzelchnls lloh1 lotzte Salta - Sources volr domltro pogo. 
A s 0 
35,55 35,90 36,20 
9,713 9,809 9,891 
46,0lo 47,12 "8,26 
8,289 8,"8, 8,689 
33,80 3',05 ,,,,0 
9,337 9,106 9,227 
186,7 194,2 ,90,4 
9,73' 9,884 9,808 
500,0 509,6 509,6 



















Gro!handtlsprelse - Prla dt gros 
' 
RE-UC 10Jlg I 
-2,0 
--
' i I I! I 
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· /. ngoben iib1 Mprktprte unc Mc~o/i ate fas ~or hes et es r od• /ite ci- ont e 
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l DtllnJllon du prodult I I ! H I . 2. Handllsstulo und FrochU1ge . n ohne MWSt ] .I Stado do commarclallsallon ot point ~ l i!. dollvralson i~ lilWl 0Kj 




Oualitiiten unterschiecllich 1971 
1 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 9,661 9,9't0 
J Paritiiten variierend - UC 1971 
vormonat 
v..-ung ln.'!1. ;.ganObor ( mollp-nt 





1. Moyenne des qualitl!s 1971 
commercialisl!es 11 
~ 2. PRIX DE GROS 1970 7,52, RE 
I! 
-... 1971 UC 
Vorlnderuno In '!lo gegenllti« 
( vormonat 
mo11..-m 
Vllletlon., % par l'IPpoft IU ( glotchom Vor)lhramonat 
mtmemo1ac1or..,,...~-
1970 5 6'6 5 758 
1. Avena nazlonale. 
-
Ul 
51/53 kg. umidita 15 %, 1971 lmpurita3% 22 
.I 
2. PREZZI All'INGROSSO, 1970 RE 9,018 9,213 
I base Milano - UC 
1971 
vormonat 
vo..-no 111%-0ber ( mol1p-ont 
Vartallon., % par-" 1U ( gtalchem Vorjahrosmonat 
mtmemol1do l'annM ~· 
1. lnlandshaver, 1970 31,,0 33,05 
doorsneekwaliteit, 
,___ Fi 
50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1971 
2. GROOTHANDELS- 31 i VERKOOPPRIJZEN, 1970 RE 8,67' 9,130 boordvrij Rotterdam - UC 1971 
Vormonat 
VlflndorunO 111%_.oi. ( -~ 
Varlallon.,%pernpporteu ( glotchomVorimv-nonat 
meme-c1or.,..~ 
1970 
'SO•' '76,7 1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 1971 
i 2 PRIX DE GROS DE VENTE, 41 dl!part n6goce 1970 RE 9,008 9,53' . 
-I UC 1971 ( ...... ,,_ 
Vorlndorungln'!lo_.oi. -~ 






1. Deuxlltme qualit6 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 . d6part n6goce 1970 RE 9,568 9,880 - UC 
.3 1971 
V~ln%_.oi. ( :;;:;._ 
Vartallon.., % per npport 1U ( g1o1c111m Vorimv-nonat 
--c1or.,.....-... 
J F M 
'6,00 '6,15 '6,'5 
9,8'6 9,877 9,932 
,2,11 ,2,2, ,2,63 
7,582 7,605 7,675 
5 600 5 600 5 700 
8,960 8,960. 9,120. 
n,65 32,35 33,,5 
8,7,3 8,9'6 9,2,0 
'59,6 '62,1 ,66,7 
9,192 9,2'2 9,33' 
,71,2 '85,6 '85,6 
9,,2, 9,712 9,712 
N.B. Die llelllgo zum lloll I --onlhlll linl ~ DtfltlllUnO""' p-mmonc1on-. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
38,00 38,35 38,10 '6,75 
10,'83 10,,78 10,,10 10,D'I 
,3,19 '6,U '5.91 "·78 
1,m 8,305 8,266 8,062 
5 700 5 700 5 700 5 600 
9,120 9,120 9,120 8,960 
'5,10 '6,,5 '6,'5 30,'5 
9,696 10,069 10,D'I 8,,12 
'8,,8 . . . 
9,696 . . . 
'85,6 50',8 509,6 ,95,2 
9,712 10,096 10,192 9,90, 
La """"'*menteu-rf' 1 do ta..-a-contlmltta ...,_,lion cMlllUM doo~ cl6Wminanteldooprlx. 
Outlltnvtrulchnls lliohl lotzta Salte - Sourca wlr domltre page. 
A • 0 
35,50 35,85 35,50 
9,699 9,795 9,699 
43,81 ,5,99 '6,93 
7,888 8,280 8,"9 
5 513 5 770 5 963 
8,821 9,232 9,5'1 
31,90 33,05 32,10 
8,812 9,130 8,867 
,72,1 '91,2 487,5 
9,"2 9,BZ' 9,750 
'85,6 ,95,2 ,95,2 






















l Dtllnltlon du produll J jl! c ii H I . 2. .--i. und Fracllllago . r~ ohneMWSt ! JI Slade di commem.llsatlon 11 point 2 .. ~ l i" di- it§ ewJ 0Kj 
1. Auslandsmals, 
1970 ,o,n 38,57 
-
DM 
Qualititen unterschledlich 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,815 10,5:5R Parititen varilerend - UC 1971 
( VOllllOllll 
Vlfindlnlngln'!l._,oblr mo11...-.i 
- .... PI''-'., ( glelcl.n Vorjlhmmonat 
-molsdlfonn6o.....,._ 
1970 45,84 






2. PRIX DE GROS, 1970 8,358 d6part organisme stockeur ,___ RE 
I! UC ... 1971 
(Vormonll 
Vlfindlnlng ln'!I. _,oblr moll.,-
v.-....... '-'., ( glllcl*DV~ 
-mo1sdlr-~ 
1970 5 806 5 950 




umlditi 15 %, lmpurlti 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,290 9,520 JI base Milano 
-I UC 1971 
V.....-.1 
Vlfindlnlng ln'!l._.obor ( moll p-.i 
V_.,'!l.Plt'-'., ( glelcl.nV...,.,,_ 
--dlronn6o.,.-




maalmals 1971 Ill/IV 31. j 2. GROOTHANDELS- 1970 RE 9,917 9,876 VERKOOPPRIJZEN ,___ UC 1971 
( VOllllOllll 
Ylfindlnlng tn'!l.9100110b« -...-
v.-.,..,,,."""""'., ( gllld*8 v..,.,,,_ 
-mo11dlronn6o ... -
1970 524,9 526,, 
-
Fb 
1. Mais US-YC Ill 1971 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE 70 1970 
. RE 10,,98 10,528 
-I UC 1971 ( .......... 
VerlndlnlnOln'lo~ -...-
v-.... ,,."""""'., ( gllld*8 Volllhr••IClml 
-mo11dlr.-....-. 
1970 5'9,3 552,9 
-
Flbg 
1. Mais US-YC-UI 1971 
f 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 






Vwllllan.,'lo ,_nipport., ( gllk:l*DV...,.,,_ 
--•r..,.._ 
J , .. 
'1,10 '1,35 '1,30 
11 230 ll,298 ll,284 
,5,ZZ ,5,81 ,6,02 
8,1'2 8,2,8 8,286 
5 937 5 960 5 900 
9,,99 9,520 9,4'0 
'6,20 '6,20 '6,70 
no,ooo 10,000 10,138 
526,8 528,, 5'2,2 
10,5'6 10,568 10,84' 
5'3,, 576,9 567,3 
10,866 11,538 ll,3'6 
N.8. Dlellllllgo1111111t1111 .... -.---Dllllllllungdor.....-i---. 
. Preist - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
39,25 38,90 38,80 37,50 
10.m 10 628 10 601 19.2'6 
,6,'l6 ,7,69 47,'6 "6,6, 
8,455 8,586 1,527 1,397 
5 895 6 038 6213 6 185 
9,,32 9,661 9,9'1 9,8'l6 
37,50 37,,o '6,50 36,10 
10,359 10,m 10,083 9,972 
5'3,6 538,, 5'1,, 53',, 
10,872 10,768 10,828 10,688 
500,0 552,9 567,3 552,9 
10,000 11,058 ll,3'6 11,058 
Lellippl6"*11 .. -rt' 1 ........... --.. -.-.---~ dj-.... mli-•nllloo• dteprlx. 
Quellennlchwlto-- - - Sou ... volrdoml6t9-
A I 
36,ZZ 37,50 
9,8CJ6 10 246 
,7,03 47,07 
8,"67 8,,75 








































PATATE USO ALIMENTARE 
1. Produkllllllnltlon 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
~ j ~ l OOlnlllon du prodult ! I H Prelse - Prix I 100 Kg ! 2. Handelsstu!t und FrachUago il' ~ ohne MWSI Stadt dt commerclalisallon tt point j l ~~ dtli'lfllson I~ 0Wj llKI J F u A u 
1970 22,58 24,46 24,25 25,2! 26,88 25,50 
1. Gelbflelschige, lange und ,....._.. OM 
runde, lestkochende Sorten 1971. 
J 2. ERZEUGERPREISE, 03 1970 5,990 6,683 6,626 6,907 7,3" 6,907 I lrel Verladestation RE - UC 1971 
Vonnonat VtrlndtrunOln.'11.~ (moll~ 
Vlllatlon., 'II. par rappol1 tu ( glelCbem Vorjaluamonat 
mtme moll dt rann6e jricidtntt 
1970 41,50 45,75 11,50 10,50 40,00 12,CO 115,00 
1. Bintje norme 1, - Fir 
±40mm 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ dt!part M.l.N. Rungis 1970 RE 8,m 8,2'7 7,172 7,292 7,202 7,562 20, 705 
I! - UC ... 1971 
( Vonnonat 
Vtrlndtrungin'llo-- moll~ 
Varlellon .,'II.par rappol1 tu ( ur-Vorjlhresmontl 
mtmemoladtl'ann6ep .. _ 
1970 H~ 4 439 1607 I 9't6 5608 5 700 
-
Ut 
1. Comuni", tonde e lunghe 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1970 
.. RE 7, 197 7,102 1.m 7,914 8,973 9,120 
-I UC 1971 
vonnonat 
VtrlndtrunO ln'llo-- ( moll pr-.t 
Vlllatlon., 'II. par~ tu ~ gtelcliem Vorjlhr9smonal 
mtme moll dt fann6e lriddenta 
1970 26,7' 28,89 21,31 27,S5 32,25 "9,80 




I (Beursprljzen), 1~'0 RE 7,'84 1.~1 6,715 7,610 8,909 9,61' al bedrijl - UC 1971 
( Vonnonat 
VtrlndtrunO In 'II. gog.,Obtr moll~ 
Vltlallon.,'llol*rappol1tu ( ~Vorjllnarnonal 
. mtme moladt fann6e PfK'dtntt 
1970 274,6 256,9 357,8 '17,2 '61,9 459,1 '75,0 
......- Fb 
1. Bintje et autres variates 1971 
" 
molns lmportantes 41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 5,492 5,1'8 7,156 6,'44 7,2'8 9,IBZ 7,500 j lranco marche - UC 1971 
( Vonnonat 
Vtrlndtrung In 'II. gog.,Obtr moll pr-.t 
Vartallon.,'llol*rappol1tu ( gltlcl1emV~ 
--dt fom6t lriddenta 




2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 
I lranco cave du 50 consommateur 1970 RE 4,800 \,BOO . . . . . I - UC 
.3 1971 ( .~ .. ~-
V..-....Oln'llo-- moll,._. 
Vart.ilon81J ... I* .._itu ( g1o1c1*1 V..,.,,_ 
mtmemo11c1tr..,.. pr-.i. 
N.B. Olt lleillgtzumlltll 1------~ungdtrp-mrntndtnMtr1Unalt. 
l.ellippitmtnlMl-il" 1 dt,.  --,. ~ ~ dta ~ d6termlnanlel dtaprtx. 
OUollemtrDichnll altht ltlzlt Sellt - Sourca volr -ra page. 
sans TVA 
J J A s 0 N 0 
. 25.~ 14,44 11,74 11,60 8,20 
. 6,978 3,9't5 3,208 3,169 2,240 
62,00 62,00 3',50 29,00 2',50 27,50 27,50 
11,163 11,163 6,031 5,221 5,m 4,951 4,951 
. 
. 
29,'5 . . 23,00 21,00 
8,219 . . 6,3~ 5,801 
J90,3 "'6,6 188,9 115,4 132,2 121,9 116,\ 
3,806 6,923 3,778 2,308 2,61\ 2,438 2,'28 
. . . 240 240 240 . 




FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Produktdellnltlon I r l Dtftnltlon du produtt I . Praise - Prix I 100 Kg a. ~undFrachUage . J ohneMWSt ] • . Sllde clt commercllllU!lon 11 point ! l i 11 cltllvralson ~5 ewJ 01<1 J , M A M J J 
1970 01,55 60,9} 61,89 61,57 oo,92 60,n 60, 73 oo, 11 60,63 
-
DM 
1. T. 550 1971 
1 2. ERZEUGERPRElSE, 04 frei Empfangsstation 1970 RE 16,327 16,6'8 16,910 16,822 16,m 16,604 16,593 16,587 16,566 I - UC 1971 
( Vonnonat 
YorlncltrunO 11\'!1.-'lblr moll P"°"""' 
V.,._W!'!loparl'_.tlU ( glolchomVOl!lhresmonat 
mtme mo11 c1t r""'* .,--
1970 79,00 80,46 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
-
Fir 
1. Paniflable, type 55 
m1 
2. PRIX DE GROS, 11 
I franco utillsateur 1970 14,403 1',486 14,223 14,223 14,223 14,m 14,m 14,223 14,22 RE 
- UC ... 1971 
( vonnonat 
Vortncltnmg In '!lo gegeni)blr mob P"°"""' 
Vw•">n WI '!lo par ropport 1U ( glotc:Mm VOl!lhresmonat 
,,,..,. mo1sc1t rannn ~donte 
1970 9671 982} 9700 9775 9800 9800 9800 9800 9800 
1. Tlpo 0 
-
Ut 
(cenert 0,60 - glutlne 10-11) 1971 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 15,474 15,?17 15,520 15,640 15,680 15,681 15,680 15,680 15,680 
.I I.co Milano RE 
I - UC 19?1 




J ,__ RE UC 
Vortncltrung In '!lo gogonOber ( ::'°""'...-
Y.,._Wl'!l.Plf<-'IU ( ~VOl!lhresmonat 
-mo11c1tr""'*"'~ 
1970 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
-
Fb 
1. Farina panifiable, type 00 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, « franco utlllsataur 1970 RE 17,160 l?,160 17,180 17, l&C 17,100 17,UO 17,160 17, 160 17,16( . 






I - RE UC (Yum ..... 
Vr.tndonlnOln'!I.~ lllOlapr-.i 
~Wl'!l.Plf<-'., ( glelcl*ftV..,..,,_ 
--c1tr-...-
N.8. Dlellelllllezumlloll I ____ ~.,.,_ungcltr.,,.._ammencltn-
Le ouppl6,,_ IU - rf' 1 clt la...---la cltlcrlpllon d6tllll6I cltl ~ - cltl Pflx. 
Qu1fflll\'ltDlchnll ll1ho lolz!o Soito - Sou~ volr cltmltro pogo. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A • 0 N D 
6n,5e 60,40 60,3'1 61,28 61,3' 
1;;.~)2 1e.m 16,,95 16,7'' 16,?60 
82,SO 82,50 82,SO 82,50 82,50 
14,854 14,854 14,854 14,~54 1,,85' 
9800 9900 9900 9900 9900 
15,680 15,840 15,840 15,840 15,840 
858 858 858 858 858 







Dtftnltlon du procluH I j e 
~ I. lllndolsstufe Und F..chttage .I J n ohne MWSt . Stade de commerclallsatlon 11 point ~ l ii de~ ;d l1lWJ "Kl 
1970 
1. Grundsorte - OM 
2. GROSSHANDELS-
1971 
I VERKAUFSPREISE, 04 lrel Haus 1970 RE - UC 1971 
( Vonnonat 
VtrlnclorunO 111.% gegenQblr mo'-p-
Vartlllon on% par ropport 111 ( gltlchem Vorjlhrnmonat 
mtrnemoi.derann6o..--
1970 107,39 108,Z9 
-
Fir 
1. Crlstallls6 n' 3 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ d6part uslne 1970 RE 19,579 19,,97 
e - UC ... 1971 
( Vonnonat 
Vtrlnd8rung In% gegonQblr mob~ 
Varl'lllon on% par ropport 111 ( gl-Vorjlhresmonat 
mtrnemo1aderllVl6eprtc6c1enta 




2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
f.co partenza produttore 1970 
.I RE 
31, 789 31,965 
-I UC 1971 
,v...-
Vtrlnderuno In %gegon0blr mola pr-.t 
Varllllon on% par _.i 111 ( glelchem Vorjlhr9lln0nal 
.,.,.,,. mo1a de rllVl6e prtc6dente 
1970 82, 10 8Z,10 
-
F1 
1. Witte .Mells" 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
I al labrlek 1970 U,680 ZZ,680 RE - UC 1971 
( Vonnonat 
Vtrlnderungln%~blr mo1a,.-
Varllllonon%porl'llPPOftlll ( ~Vorjlhr9lln0nal 
mtrnemotaderlnn6t lric6denw 
1970 1120 uzo 
-
Fb 
1. •Cristatlls6• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 d6part uslne 1970 RE U,400 ZZ,,00 
I - UC 1971 ( vonnonat 
v..-ung In% _.ow mola prtc6cltnl 
Varllllonon%perl'llPPOft., ( tllllcf*nV~ 
-rno1ac11rlnn6t,,.....,_. 
i--- F1bg 
I i--- RE UC 
( ygm ..... 
Vdndtnlngln .. _.obtr _,.......... 
Vllllllon., .. perl'llPPOft., ( glllcl*DVorin-
....,,,.rno1ader..,....-.. 
J F M 
88,80 88,32 88,22 
24,262 24,131 24,104 
107,39 107,39 107,39 
19,335 19,335 19,335 
19867 19867 19867 
31, 787 31, 787 31, 787 
82, 10 82,10 82, 10 
22,680 U,680 22 ,680 
1120 1120 1120 
U,400 22,400 22,400 
N.B. Die llllllOtzum Hofl 1.._Rtlhtlftlhllt-clli.llllertit ~ dlr~ Mtrlanlfe. 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A M J J 
88, 17 88,JO 88,45 88,46 
24,090 24,126 24,m 24, 169 
107,39 107,39 107,39 1C7,39 
19,335 19,335 19,335 19,335 
19867 19872 19872 1911n 
31, 787 31, 7!1i 31, 7!1i 31,79'; 
82, 10 82,10 82,10 82, 10 
U,680 22 ,680 22 ,680 22.680 
1120 1120 1120 1120 
U,400 U,400 U,400 22,400 
Lellippl6_.,_,,1 .... ,.._. __ la-.iptlon-cllt~--prtx. 
Quolltmmntchnla lithe - S."9 - Sources volr dtrnl•re -
A 8 0 
90, 11 89,78 9Z,Zl 
24,m z,,530 Z5,l~ 
109,54 109,54 109.5' 
19,722 19,722 19,nz 
19117Z 19117Z 19117Z 
31,79'; 31,79'; 31,79'; 
82, 10 82, 10 82, 10 
22 ,680 22.680 22,680 
1120 1120 1120 











82, 10 82, 10 
22 ,680 22.680 
1120 1120 




CACAO IN GRANI 
1. Produlddlllnlllon je l DtllnltJon du JNO(klb I I n . Prelse - Prix I 100 Kg ! a. ~undfr8Chllage ' ohneMWSt Stade di COIMllfClal-11 point .. ' i! i dllvrallon J l t§ l1IWI 0KI J 'F u A u 




Feuchtigkeit 7 -8 % 1971 
J 2. EINFUHRPREISE, 02 elf Hamburg 1970 RE 84,:126 71,366 ao,m 72,814 71,104 69,686 63, 732 I - UC 1971 
( Vonnonll 
Vorlndorungln'!l._.oller mollpr-.it 
Vlllalloll., '!lo Pit ropport IU ( gtel-.i VClljlhrelmonal 
.....,.mo11c111r.,,..~ 
1971! 460,00 3911,50 456,00 418,00 398,00 378,00 342 ,00 
-
Fir 
1. •C6te d"lvoire•, ferment6 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
' 






Vlflndlrung In '!lo gegonllt:er moil .,,-i 
Variation ., '!lo Pit ropport IU ( glllchem Vorjlh.....-
....... mo11dlr.,,..~ 
1970 83192 736'1 79700 74800 74000 741CO 71800 
-
Lll 
1. •Ghana• (Accra) 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 1 I 




I - UC 1971 
( Vonnonll 
~In'!!.~ -..-
Vllllllon., '!lo Pit ropport 1U ~ QlllCllllll VOl')lhrllmonal 
-mo11c111r.,,..~ 
1970 286,911 270,63 2,7,56 2'7,99 2,3,51 ZZZ,911 
,____ A 
1. Verschlllende typen 1071 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 I af pakhuls 1970 RE 79,25' 7,,760 68,387 68,506 67,268 61,597 - UC 1971 
( Vonnonll 
Vorlndorung ln'!l._.oller moll.,_ 
Vatlalloa.,'!l.PlfropportlU ( Qlllcl.nV...,.,,._ __ di, _ _ 
1970 '793 '15' '620 
' 550 '656 'm ' 118 
-
Fb 
1. ·Ghana• 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 d6part entrep6t Anvars 1970 RE 95,860 83,080 92,,oo 91,000 9',120 82,280 81,760 . 
-I UC 1971 ( vonnonll 
YtrlncllnlnOln'!I.~ moll..-




I - RE UC 
.3 ( ...... ..,. 
v.-_1n'!I.~ -...-
Vlllalloll.,'11..,.. ,_.., ( Qlllcl.n v...,.,,._ __ di, _  
N.B. Dlo llllllgezumltoft 1 _Rellie_elne_.,.,_ungdllr.,.---
Le aippl6mon1 .. -"'1 di lo...-.. ..... ...-.. _,_,_ dMllDM dlle ~ --"""" 
Qu1111 ... rulchnll llehe - Sella - Sources...,,, clomlt19 -
J J 
%2&,4 m,8 




















CACAO EN FEVES 
CACAOBONEN 
1&111 TVA 
0 M D 
rn.e 262, 5 2'7,1 
74, 754 71,721 67,51' 
410,00 382,00 m,oo 
73,818 68,777 66,976 
75000 70800 69700 
120,000 m,280 lll,520 
'102 3 976 
' OD' 







l D6ftnltlon du produH I I It u Praise - Prix I 100 Uter - litres '> 2. Handolsslul• und Fracht1ag1 . ohne MWSt ] .. Slade di commerclalisatlon II point ! l ~! dlllmlson ;r 3 ~ 0Ki J F .. A ~ J J 
1970 108,4 121,7 113,5 110, 7 m,4 115,3 115,3 115,3 120,8 
-
OM 
1. Spelseol 1911 
2. GROSSHANDELS- 02 ] ABGABEPREISE 1970 28, 754 33,251 31,011 30,246 31,257 31,503 31,503 31,503 33,005 l RE - UC 1971 
Vonnonat 
Verlndonlngln'!l.gegriber \moll~ 
Vlllallon 111'!I.perrepport111 ( Qlllchlm VOljllnsmonal 
mime rnolt di r.,.,,.. p-
1970 275 286 277 280 283 283 286 286 288 
-
Fir 
1. Huile d"arachide 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grosslste 1970 RE 50, 138 51,,93 '9,872 50,412 50,952 50,952 51,493 51,493 51,853 - UC ... 1071 
vonnonat V..-ungln'!I.~ 'moll~ 
Variation 111'!I.perrepport111 ( QlllCl.m VOl'jalnSmOnat 
mime rnoltdl ,..,.,,.. p-
1970 28724 305'2 2!ll80 29!lll 301°' 30104 301°' 30561 ~561 
1. Olio d'arachide alimentare - Ut 
1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 






Ve.-...0 ln'!l.-Ober ' molapr-.it 
Varlallonen '!I.per reppor1111 ( Q111C1.m v~ 
m11111 rno1a di r.,.,,.. ..--





2. GROOTHANDELS· 34 
I PRIJZEN, 1970 RE 39,227 41,823 39,538 38,882 38,500 39, 757 41,506 40, 713 '1,'6' al labrlek - UC 1071 
Vonnonat 
Verllldlrung ln'!l.~blr ' moll pr-.it 
Varlttlon 111 '!I. por repport 111 ( tlfelcl*I Vorjllnlmanat 
m11111rno1tdlr1M61 ~· 
1970 2246 2501 2100 2450 2450 2450 2450 2505 2510 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raflinl!e 1971 , 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 0 
;! franco acheteur 1970 44,!llO so.nm 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 50, IOO 50,200 RE 
} - UC 1971 
i vonnonat 
ve.-uno1n'!l._.Oblr 'mote...-it 









Vlllallon 111 '!I. por repport., ( glllcl*D V.,,,.,,_ 
--dlr.,.,..,-. 
N.11. Die Belllglzumlllll 1-Relhellllhlll-~~ungdlrpr9lsbalimmendln Mer1Unafl. 
Llsupplt"*11 __ ,,1 dlla,,,__ __ .. ~ -""-~--prta. 
'I Spezllllches Gowlcht bel dlr Uml'9Chnung I Poida l!Mclllque rlllnu pour ii comerslon : 115 g • 1 L 















I 0 N D 
130,8 130.8 132,7 1'1,8 
35, 738 35, 738 '6,257 '6,0ll 
290 291 291 292 
52,213 52,393 52,m 52,573 
30561 30378 31751 3257' 
,8,898 ,8,605 50,802 52,llB 
145,9 158, 1 166,5 175,1 
40,304 43,122 45,994 48,370 
2390 2600 2710 2865 




1. Produktdlflnlllon I l 1: l DtllnJtJon du prodult ! I 1! Prelse - Prix I 100 Kg 2. HandllssMt und FrachUago . d ohne MWSt aana TVA ~ .!I Slade do COllUMfClallslllon ot point ~ l ~! do Amison 3: :§ 0WJ "Kl J •F M A M J J A I 0 N D 
mo 177 186 176 176 176 180 180 181 191 194 194 194 194 194 
1. Spitzensorte r-- DM 
2. WERKSVERKAUFS- 1971 
1 PREISE 02 frei Emplangsstation mo RE 45,951 50,820 48,087 48,087 48,087 49,180 49,180 49,45J 52, 186 53.005 53,005 53,005 53,005 53,005 
J - UC 1971 
( Vormonat 
Vorlndorung In 'JI. gogonDbor moll p-nt 
Variation an 'JI. par-" au ( glo!cllem VorjahresmOnal 
rnlmo mola do r""'* prkadlnta 
1970 314 Y.7 300 336 336 345 356 356 356 356 356 356 356 356 
-
Fir 
1. Ordinaire 1971 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1970 57,248 62,,75 54,013 60,495 60,495 62,115 64,096 64,096 64,096 64,096 64,0!H 64,096 6',096 6,,096 RE 
I! 
,__ 
UC .. 1971 
( Vormonat 
Varlndorung In 'JI. gogan{lber molo p*'6donl 
Vitiation on 'JI. par rapport au ( glllcham Vorjlhresmonat 
rnlmo mo1o do r""'* p,. .. _ 
1970 40600 42858 40500 40500 40500 40500 40500 moo 44000 "OOO 44400 46000 46000 46000 
-
lit 
1. Per consumo dlretto 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 RE 64,960 68,m 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 66,240 70,400 70,400 71,040 7',600 7',600 7',600 
.!I 
I - UC 1971 
( Vormonal 
Vorlndorung ln'Jl.gogenDber moll~ 
Variation on 'JI. par-" au ( g-m Vorjlhramonat 
rnlmo molado I'""'*.,...._ 
-
FI 
I RE - UC 
Vormonat 
Varlndlnlngln'Jl.oogonObor ( molo.,.-i 
Varllllon on 'JI. por-' au ( glllcham Vorjlhramonat 
rn1mo mo1o do r""'* ......-
1970 2612 2848 mo 2525 2800 2800 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
-
Fb 
1. Qualitll standard 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco dlltaillant 1970 52,040 56,960 49,000 50,500 56,000 56,000 56,000 55,000 60,000 60,000 50,000 60,000 60,000 60,00( 
. RE 
I - UC 1971 Vormonat 
Varlndorungln'Jl.oogonObor (moll~ 





l ---- RE UC 
.3 
( '"'m ,._ 
Vr.lndorunO ln'Jl.oogonObor moll..-




Le auppl6"*11 au - tf' 1 do la~..,.. contlanl la dolcrlpllon cMto!UM dos caract*lltlq- - dos prlJL 
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H69 U170 H71 35 
··--
M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
SCHLACHTRINDER (gute Qualitat) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produkldeftnltlon § 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne qualite) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
1.~ t IM!inillon du ptOdult ! I i.! Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii ~i . a. Hande!ssMa unc1 FllChtt•o• ohne MWSI sans TVA ! .! . Stadt de commtrClallslllon el point 1 ~ ~s delma!1on 0 ~~ 0WJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1970 275, I 270,1 272,4 271,3 273,3 269,2 269,4 267,4 270,5 273, 7 27n,4 265,3 267,1 271,J 
-
DM 
1. Bullen Klasse B 1971 




Vlltallon tn% ptr rlPPOfllU ( gltlcham Vorjlhmmonat 
• .,..,,,. moladt r..,,. p,..,.dente 
1970 m,o 123,0 426,0 417,0 423,0 423,0 435,0 423,0 423,0 m,o m,o 116,0 m,o 125,0 
1. Bceufs ·R• - Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 11 
I 
SUR PIED, 
1970 74,934 76,159 76,699 75,078 76, 159 76,159 78,319 76,159 76, 159 75,438 75, 799. 71,898 75,799. 76,519 prlx rendu march6 RE 
-... 1971 UC 
Vonnonat 
v-.ung In"' gegenijber (mo1ap-1 
Variation tn% per toppOrt 1U ( glelchtm Vorjlhresmonst 
mlm. molade I'..,,. p,..,.dtnte 
1970 48 028 48617 48 456 49 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 639 44 995 49 672 
1. Buoi 1 a qualita 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
.! 






V..-ungln%gegen0ber ( molap-ent 
Vlllallon tn % per toppOrt 1U ( glelchlm Vorjahtesmontt 
meme mola de l"annM p-nte 
1970 
-
255,4 256,5 260,5 263,7 270,5 261,0 259,9 261,0 248, 7 243,7 m,s 
1. Slachtkoelen, doorsnee - FI 
_ _...... 
1ste kwalitelt, 57/60 % uit- 1971 
slachtlng 31 j 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE - 70,552 70,856 71,961 72 ,845 74, 724 72 ,099 71,796 72 ,099 68,702 67,320, 67,624, -1971 UC 
Vormonat 
Vtrlndtrung In% gegtnObet ( mola p-nt 
Vlll&llon en"' I* flPPOll IU ( Olalchlm Vorjahrtllllonal 
mlme moladl l"annM-.S.nte 
1970 3724 3716 3630 3600 3837 4000 4250 3975 4033 4138 3630 3338 3263 JZ60 
-
Fb 
' 1. Genlsses, rendement 55 %, 1971 
I 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, 1970 74,480 71,920 72,60! 72,000 76, 740 80,000 85,000 79,500 80,660 82. 760 72 ,600, 66, 760. 65,260 65,ZOO, I prix franco merch6 RE 
-J UC 1971 
i v....-
Vtrtndenlng ln%gegenllber ( mc111,,-ont 
Vtrlallon ., % I*' flPPOll IU ( glelchtm Vorjlh-
-molldtl'ann6t .........,It 
1970 3384 3347 3335 3378 34" 3589 3593 3499 3474 3459 3548 358\ 
1. Taureaux classe extra, - Abg 
rendement 55 % 1971 
I!' 2. PRIX A LA r'RODUCTION, 50 I dtlpart ferme 1970 RE 67,680 66,940 66, 700 67,560 68,880 71, 780 71,860 69,9SO 69,480 e9, 180 70,960. 71,680 - UC 
.3 1971 
v......-.i 
Vt'9nderUng In% oeo-nQber ( mola p*'6dtnt 
Vttlallon tn% ..... <-' IU ( :'!1: Vorjlhresmonat 
mo1a dt rannM P<""dtntt 
N.B. Dlt B•lltO• zum Htll 1 d'-r Rtlht tnlhllt tine dttallllOfle DllSltlluno dtt prtlsbestlmmtndtn Mtrkmllt. 
L• auppl*ment 1U Clhltr n" 1 dt la P<tMnt9 Mrlt conttent la dncl1ption 11611illM clal ctrlCltristtqun cMttrmlnsntn dts prtx. 
Quallenverzelchnls slehe Jetzte Salte - Sources volr demil!lre page. 
47 
:»CHLACHTRINDER BOVINS OE BOUCHERIE 
lllttelpte Quallt&t - Oualite OICl)'OMO 
RE-UC1 100 k1 
E twi klut" dir P eist gelnas ne >ens•ehe~de1 °vo/µtioi dES pix uivo1t IES in~ico ion 115~--+-+-~l---+--l--~--+-+-~--+---.!l--4gr-+.:ir-1--..1i-=.-:1-.,...+-t-,-::-h,.....,.,.1-::-:--t---1'--+.--+-lo:-+--:--t-+-o+.::-:-t-:-t---:-l...;.__+--t-t--+--ll--+--t-t--+-1--+--t-t--+-
; ngopen iibE M ~rHprte un~ Mc cfoli Cite les mar hes et ies 1 od• /ite' ci- ont e 
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1961 19~7 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J J A 5 O N D J F M A M J J A S 0 N D J f M A M J J A S 0 N D 



















SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualitit) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Produkldellnltlon i 
BOVINS DE BOUCHERIE (quallte moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
J l 0.flnltlon du produtt I .c Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii c l 2. HlndolssMtundFrtchtllgt . 2' ohne MWSt sans TVA ~ Stadt dt commtfClallsatlon rt point .. i! ! ~ .c dtlMl!lon .. 3: ewi 0Kj J F M A M J J A 8 0 N D 
1970 215,5 Zl0,5 205, 7 203,2 2n,1 210,5 219,2 222,9 221,1 220,2 210,9 202.7 193,3 196,6 
-
DM 
1. KOhe Klasse B 1971 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse frel Markt 1970 RE 57, 163 57,51~ 56,202 55,519 58,497 57,m 59,891 60,9(2 60,410 60,m 57,623 55,383 ~.1so 53,716 J - UC 1971 
Vormontl 
Vtrlndtrungln%gogon0ber ( molap-
Variation on% par rlPPOfl tu ( gltlchem Vorjahtesmonat 
mime mola dt l'annh Jriddtntt 
1970 296,0 305,5 292,0 295,0 299,0 303,0 3H,O 319,0 319,0 314,0 308,0 Z'13,0 Z97,0 Z93,0 
1. Vaches •N• 
-
Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 11 
I 




Vtrindenlng In% gegonOber mola p-
Varlsllon on% par roppott tu ( gltlehem Vorjlhlamonrt 
mtme moladt l'annh prt .. dtntt 
1970 41,706 41 467 41 056 40 4Z2 40 512 41 208 41 994 41 380 40 817 40 361 ~o m 36 038 
1. Vacche 1a quallt~ 
-
ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
.9 





Vormonal Vt..-ungln%~btr ' mo1a..-
Varlatlonon%parl'IPPOfltu ~ gltlchtrllVorjahrumonat 
mtme mola dtfannN Jric'dtnlt 
1970 
-
223.4 220,0 228,8 232,1 238,0 229,9 228,8 232,8 219,2 210,6 210,0 
1. Slachtkoeien, doorsnee 
-
FI 
2e kwalitelt, 54157 % uit- 1971 
slachting 31 j 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE - 61,713 60, 773 63,204 64, 116 65, 746 63,508 63,204 64,254 60,552 58, 177 58,011, ,..__ UC 1971 
Von!IOllll 
Vtrlndtrvng In% gogon0btr ' mola prtc6dtnt 
Varlatlonon%parl'IPPOfltu ( gltlchtrllVorjahrtlmOnat 
mime moladt l'annN Jriddtntt 
1970 3176 32'1 2970 2787 2925 3040 3413 3488 3617 3600 3470 3288 3250 3120 
1. Vaches rendement 55 % 
......__ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 
1971 




i ( Von!IOllll 
Vtrlndtrungln%_.clbtr moll..-.nt 
Variation on .. per rlPPOfl 111 ( gltiChtrll Vorjahr9sm0nll 
mtmemoladtftnn6t~ 
1970 2637 2628 2610 2631 2635 2806 2847 27'/S 2736 2713 2809 28~ 
1. Vaches classe A, 
-
Flbg 
rendement 53 % 1971 




Varlatlonon%porl'IPPOfllll ( gltlchtmVorjahr9smonll 
mlmemoladtfannN prtcedtntt 
N.B. Dlt Btlllgt zum Htll 1 d'-Rtlht tnthlll tint dtlallfitrlt Darsttflung dtr prtlsbtsllmmtncltn Mtrlunalt. 
lt -"ment tu cahltr n" 1 dt la ...-,it Rrlt contltn1 la dncrtpUon d6ttllltt dta caracttrlallq- cMttrmlnanta dta prtx. 
OuellenverzBlchnla sleh• letzte Seit• - Sources volr deml6re page. 
49 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewlcht "" S0-100 fg - Poids vii SO ot 100 kg 
RE.Ut/ IOOkg 
115 --
E twi1 lclur g d r P eis1 ge nos ne pens elie 1de1 ~vol Jtio i d1 ~ p1 'x s iva pt le~ in ~ica i9n 
- 115-+--+--l---+-+--+--+---11---+-+--+---.l---F--+::-r-l--..i--:r.t--:-l--+-:-:-trr.t=-:--+--P-to-+--+..-t-:-+--+--.tr::-:+--:-t--:t--t---t-t--t---t-+--t---;r--r---r---ir--r---r-r--) nga~en iiDE Mprkbrte unc Mc dali ote1 ~es mar lies et es 1 ode litei ci- ont e 
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1~~ 1~ro 1E~ ~-+-=-4-:--:-:-l-..,.+-:-,,.-l---+c:-:-::+---+-.,.+---:-f---+--ll--+--+-l--+--+-l---t--+-t---t--+-t---+--+-t---+--+-t----t--+-t--t---t-t--t--:-::-1-t----r-:-1r-:--+---r-:--11-::-1::-:-1--::--r--35 --1961 19~? 1963 1964 1965 1966 1987 1968 1969 1970 J f M A M J J A 5 O N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produktdoflnltion I 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
l 0.flnlllon du prodult .I J j .5 h Preise - Prix I 100 Kg lebendgewicht - Polds vii 2. Handelsstuleund FrochUago ' ~g ohne MWSt sans TVA ~ .I . Stade do commorclallsatlon ot point ~ l 2 .. do llvralson i~ 0WJ 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
19'10 280,2 261,9 286,4 286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 260,4 265,l 26},l 250,l 2'1,1 m,6 
.._ OM 
1. Klasse d, 80-99 kg 19'/l 






VtrindlnmOin.""-Oblr ( moJap-..i 
Vlllatlon on"" par rtppOft IU ( glolchlm VofjahramoNI 
mtmo moildol'annh p-donto 
19'/0 361,8 l45,l '78,6 36l,O 369,0 ,55,8 '44,5 '4"5 '42,4 '40,3 "9,6 l25,9 ,18,8 m,5 
.._ Fir 
1. Classe •B• 19'11 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 19'10 65,96, 62,169 68,165 65,l56 66,436 64,060 62,025 61,845 61,647 61,269 61,14,, 58,676 57,l98 57,884. RE .._ 
IL 19'11 UC 
Vorlncletung In"" gegonilblr ' Vormonat mol P-
Vlllatton on"" par rappon au ( glolchomVofjahramonat 
mtmomoladol'annh p,. .. donle 
1. Sulnl magronl 80-100 kg 19'10 54 514 5Hl0 53 986 57 475 57 600 56 191 55 5" 51 64, 52 400 52 164 49 7l0 45 505 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 19'11 
VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 87,222 85,l28 86,l78 91,960 92,160 89,906 88,853 82,629 8,,840 . 8,,462' 79,568, 72,808, 




Vorlncletung In"" gegonilblr ( moll p-
Variation"'"" par rtppOft IU ( glolchlm Vofjahramonat 
mtmo moll do l'IMM .,,.__ 
19'/0 240,2 252,0 m,5 252,8 237,8 231,7 225,8 m.1 215,l 215,3 212,2 210,0 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, ..__ FI 
gemlddelde kwaliteit, 19'11 
78 % ultslachting 31 
J 




Vorlndorung In"" -Obit ( moll P<tc*1ont 
Vartatlon "'""par rapponau ( glllchem Vofjahramonat 
mtmo moildol'llln6o-i. 
1970 HU 3 5l7 4 OOO 3 ~o '~o '606 3 575 '5~ '450 3''8 3 '40 3 26, 32'8 3240 
1. Pores de vlande 
,___ Fb 
i 2. MARCHES DE BETAIL 
19'/l 
SUR PIED 41 
prlx franco marche 19'/0 RE 76,260 70,740 80,000 78,000 78,000 72,120 71,500 71,800 69,000 66,616 ' 66,800 65,260 I 64,760 64,800, ,___ 
I UC 19'/l ( Vormonat 
VorlncforunO In"" gegon()blr mola p.-it 
Vltlatlonon""parrapponau ( ~VOtllfnsmonal 
mtmo moll do ....... ,,.-i. 
1. Pores classe AA, 1970 '862 3 948 '803 3 792 '686 3 58l 3 557 3 570 ' 576 3 5'6 '756 '615 
----
Flbg 
polds lnlerleur A 100 kg, 19'/l rendement 78 % 
i 50 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 77,240 78,960 76,060 75,840 73,720 71,660 71,140 71,400 71,520 70,720. 75,120, 72,:soQ. depart ferme .._ UC 
.3 19'/l 
'YOflJ"""' Vr.lndorung In"" -Ober alO l p °6dont 
Vartatlonll)""porrapponau ( ~V~ 
mtmomoladol'llln6o ...-.... ..... 
N.B. 011Beliag9zumHott1 d'-Rolhe onthllt line~ Darstellung dor prolsbostlmmondon Mortunalo. 
La auppltmont au c:ahlor n• 1 do la pmonto """ conUont la dosctlpllon dttalllft deo caract6rlatJque d6lermlnanla dis pttx. 
QuellenYOrzelchnil aleho letzte Seli. - Sources volr deml•ro pege. 
51 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb.,dgewlcht YO• 100. 12S kg - Poids •II 100 et 12S kg 
RE- UC 100 kg 
I 
RE-UC IOOkg 
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1! 69 1! 70 Hl71 30 
--1961 19111 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J , M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J f M A M J J A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewicht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produktdelinilion ~ l ~ l 0.linilion du produH ! c ! I ' 2. lllndelsstufo und Fraclllllge H ohneMWSI ] .. Stade do commen:ialisation 11 point ! l i!,. di- i~ 0W) 0Kj 
1970 ZB0,7 Z62,, 
-
OM 
1. Klasse c. 100-119 kg 1m 
j 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 frei Markt 1970 71,,58 11,5~ 1 RE 
- UC A 1971 
Vonnonll 
Vorlndotung in 'II. gegonuber ( moil p-ont 
Variation on"" par FIPPGrt au ( glolchem Vorj&h1'8$1110nl1 
memo moil de l'ann6o pr6c6dont1 
1970 ~7,8 no,6 
-
Fir 
1. Classe ·C· 1971 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
~ rendu 1970 63,,11 59,523 1-- RE ~ UC ... 1971 
Vonnonat 
Vorlnderungin'llogegonuber ( moilp-.nt 
Variation on 'II. par r1Pport ou ( glolchem Vorj&hrosmonal 
· memo moil ell l'onnh pr6cjdent1 
1. Suini grassi 100-125 kg 1970 51 m 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1970 81,811 





Vorlncllrung in 'II. gogonfiber ( moil p-nt 
VarlallonM'llopar<IPPGrtau ~ gialchlmVorjah1'8$1110nl1 
meme mols de l'ann6e pr6t*dente 
1970 215,6 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, 
-
FI 
80 % uitslachting 971 
2. AANKOOP BIJ DE 31 i 1S70 ~7,815 . PRODUCENTEN RE 
"C r---i UC 
z 1971 
( Vormonot 
Vorlndlrung ln'llo-Qber moil ~nt 
Variation., 'II. par r1Pport au ( glelcMm Vorj&hrosmonal _ 
memo moil di l'onnh pr6c6donto 
1970 3 ~6 };25 
1. Pores demi-gras - Fb 
1971 
!I! 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1970 70,920 66,500 prix franco marcM RE 
l '-- UC 
.. 1971 
;t ( Vormonot 
Vorlndotungin'llo_.ober moilpr6c6clant 
Varlallon M 'II. par ,_i au ( glolchom Vorj&h1'8$1110no 
memo moil ell l'onnh prtc6donte 
1-- Flbg 
E!' 




VarlltionM'llopor.._iau ( ~VorjlhresmOllll 
memo.-dll'ann6o ~to 
Preise - Prix I 
J F M A 
287,6 Z87,5 Z86,8 266,7 
78,579 78,552 78,'61 72,869 
'65,8 ~9,0 355,3 ~2,0 
65,860 62,8'5 63,970 61,575 
~ 250 53 275 56 600 51 '00 
S5,800 85,210 90,560 82,210 
259,2 251,5 259,2 213,8 
71,602 69,175 71,602 67,~8 
3800 3 115 3715 3'31 
76,000 75,500 71,900 68,620 
H.B. Dio Bolllgo rum Hell 1 d-Roihe onthlll linl c1otairu.w Darltollung cllr p-mmondon Mortunalo. 
PORCS (poids vif 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
100 kg Lebendgewlcht - Poids vii 
sans TVA 
M J J A s 0 N D 
260,3 251,6 260,1 265,6 m,1 251,9 232,5 2~,6 
71,120 68, 1'3 71,066 72,568 72,158 68,825 63,525 61,098 
330,, 329,2 328,0 325,0 '23,2 310,0 303,6 }06,0 
59,,87 59,270 59,0~ 58,m 58,190 55,811 ~.661. 55,093 
18 800 '6 2" "m '65" '9 600 50 150 '7 500 
78,080 1',913 71,513 71,,53 19,'60 80,210 76,000 
2~,6 221,6 210,8 213,1 213,1 208,5 202,3 
61,807 62,01, 58,232 58,867 58,867 57,597 55,881 
3356 3 ~o 3200 3050 3090 3031 3013 3 065 
67,120 66,800 6,,000 61,000 61,800 60,620 60,620, 61,300 
Lo euppllmonl au Clhler n" 1 di la p<aento Nrle c:ontilnt la dllctlptlon -UM dll coract6riltlqUa - des prlll. 






i 0.finitlon du produit 
.. 
~ 'i ! ~ ·-
.I H I ] 2. Hlnclelsstufo und Frecht11g1 ' ~~ ohne MWSI • Stade de commerclallsallon 11 polnt ~ l 2 ... dollvralson I~ 0Wj 0Kj 





~ 1100-1400 g) 02 
.!! 2. ERZEUGERPREISE, 1970 47,216 17,541 l RE ab Hof - UC 1971 
( Vonnonot 
Vorlndlnmg in."' gogonuber moll p-
Vartllian on°"' par repport au ( glolchonl Vorjllhresmonat 
mime moll do l'ann6o ~II 
1970 330,0 '2l,O 
1. Poulets morts, 
....__ Fir 
1ere qualite 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
f dl!part Hailes Centrales 1970 RE 60, 166 58,151 
! 
-.. 1971 UC 
( Vonnonat 
VorAndarung In"' gagonuber mots~ 
Variation on"" par repport au ( glolcllem Vorjllhresmonat 
mime moll do l'ann6o prjc;jdento 
1970 37.845 
1. Polli 1a qualita. 
....__ Llt 
peso vivo 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.!! I.co partenza azienda 1970 RE 60,552 
J - UC 1971 
( Vonnonal 
Vo.-ungln""-Ober moll,,._ 
Vartllian on°"' par repooll ou ( glolchonl Vorjahtamonll 
- moll do l'ann6o ~·nto 
1970 159,0 
1. Slachtkuikens. - FI 
levendgewicht 1971 
2. INKOOPPRIJZEN 31 I van slachterijen 1970 RE ll,92l - UC 1971 
( Vonnonal 
Vo.-Ungln°"'_.ober mollfrictdont 
Variation on"" par repport au ( glek:hem VorjollrelmOn'.ll 
mlmomolldol'om6o~ta 
1970 2463 2119 
1. Poulets a r61ir, 
-
Fb 
poids vii 1971 
9 41 f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 49,260 18,'80 
. lranco marche RE 
I - UC 1971 Vonnonat 
Vorlndlnlngln°"'gogoni)ber ( moll~ 
Varlollonon""parf-1ou ( QlelchonlV~ 
-molldol'om6o~ 
1970 3618 l\71 
1. Poulets f-- Fllg 
poids vii, rendement 70 % 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 franco detaillant 1970 RE 72,360 69,'80 f-- UC 1971 
(y""' ..... 
v..-ung1n""~ lllOlopr-.t 
-on"-parnpport., ( glolc:MDV~ 
...... molldol'om6o ,.,..,._ 
J F M 
m,o 172,0 m,o 
47,m 46,995 47,541 
258,0 300,0 360,0 
46,451 54,013 64,815 
30.850 38.135 41.143 
49,360 61,016 65,829 
159,0 160,0 161,0 
43,923 44,199 "·475 
2100 2550 3200 
42,000 51,000 64,000 
37m 3500 3500 
74,040 70,000 70,000 
.. 
N.B. Die Blltoge 111111Holl1-Rolho onlhlll-~ Doretallung dor prelsbllllmmendon-. 
Preise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
176,0 176,0 176,0 m,o 
48,087 48,087 48,087 47,541 
363,0 453,0 410,0 390,0 
65,356 81,560 73,818 70,217 
40.842 41.625 37.478 39.472 
65,347 66,600 59,965 63,155 
162,0 162,0 162,0 162,0 
"·751 44,751 "·751 "·751 
2810 2550 2488 2600 
56,200 51,000 49, 760 SZ,000 
3500 3500 3500 3500 
70,000 70,000 70,000 70,000 
... ouppl6monl ... - "'1do18 ~ - c:onllonl ta ~!Ion cMtol1161 .... ~--.... prtx. 

















0 N D 
m,o 170,0 168,0 
47,541 16,1'8 15,~2 
m.o 2'6,0 m,o 





1988 1875 2'60 
39, 760 37,500 17,200 
3386 3359 3359 






l Dtflnltlon du prodult ~ ii .c J i I 2. Handolss!ufo und Frochllago ' ~ ohne MWSt ] .I ' Stado do commercialisation II point ~ l 2 .c dolMalson .. ewi 0Kj 3: 




Durchschnitt aller 1971 





• frei Molkerel 1971 
Vormonll 
Vorlndotung lr\."' gogenUber ( moll p-nt 
Variation .. "'par ropport IU ( glelchom VO<jlhresmonat 
..,...,. moll do rann6e PIK6dent• 
1. Lail entier frais, lous 1970 43,91 
-
Fir 
usages, 34 g de mati6re 1971 grasse par litre 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,006 dt!part ferme RE 
- UC IL 1971 
vormonat 
Vorlndotung In"' gogenUber ( moll p.-nt 
Vitiation .. "' par nipport 1U ( glelchem Votjlhresmonat 
..,.....mo1adorann6ep,..,denta 
1970 7371 
1. Latte fresco per consumo ,___ lll 
alimentare diretto 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azlenda 1970 RE "· 794 
.! 
-I 1071 UC 
( Vormonat 
Vorlnderung ln'!I.-- mola p.-nt 





1. Melk(vers) met3,7%vel 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31. 
J 





Vorlnderunoln"'geganllber ( moll~ 
v111a11on.,.,,_nippor1111 ( ~v~ 
m6memo1tdorann6o......-
1970 430,0 
1. Lail (classe II), - Fb 
mali6re grasse 3,3 % 1071 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 d6part ferme 1970 RE 8,600 
-I UC 1071 ( Vormonat 
Vorlndorungln"'_.obor -..-
Varlatlon.,'!I. Pl''-'IU ( QloiCholll V...,.,._ 
-mo1ador-......-
1970 507,4 500,0 




I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part ferme 1070 RE 10,148 10,000 - UC 1971 
( ·~-~-
v....-ung1n'!I.-- -..-
v.-., .. por '-' IU ( glllcl*DV.,,,..,_ 
-mo1ador_...........,, 
J F. M 
38,0 37,5 37,4 
10,383 10,246 10,219 
47,00 46,80 46,42 
8,462 8,426 8,358 
7675 7685 7673 
12,280 12,296 12,m 
35,62 34,88 34,47 
9,840 0,635 0,522 
"B,6 "5,a m,o 
8,032 8,912 8,860 
524,0 513,0 503,0 
10,480 10,260 10,060 
N.B. DleBlltagozumHoll1 _____ 0m-.ngdor~-
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
36,6 36, l 35, l 35, 7 
10,000 0,863 0,590 0, 754 
"·65 43,64 43,64 43,85 
8,037 7,857 7,857 7,895 
7680 7680 7915 7935 
12,288 12,288 12,666 12 ,69G 
415,5 406,8 408,7 m.a 
8,310 8,136 8,174 8,272 
498,0 495,0 478,0 490,0 
0,960 9,Ql 9,560 9,800 
LI IUlll*"*111U -rt' 1 dola~ --la ...._,!Ion--~ --dospllx. 





































DMlnltlon dU pradutt I j! ! I H . 2. llande!sslufe und FrlCllU.00 . ohneMWSt ] • Slide do COlllllllrClaflsatlon 11 point J l i! s do llvralson ~c j: :> ewi llll(j 




J 2. ERZEUGERPREISE, 05 
J 




Vorlndorung ln,.'!1. gegenQber ( moll .,-111 
Vartatlon., '!lo par l'IPPOll Ill ( glo!cllom Vorjahramonat 
mime moll do l'ann6e ,,...._ 
1970 9'i5,0 ~.o 




2. PRIX OE GROS DE VENTE, 11 
J d6part M.l.N. Rungls 1970 RE 17,,116 79,1" ..__ 1971 UC 
Vonnonat 
Vorlndonmg ln'!I.~ ( mob P*'dont 





1. Burro di centriluga 1971 
2. PREZZI ALLA PROOUZIONE, 21 
,, I.co partenza latterle 1970 RE 18},,}2 
J - UC 1971 
V9'lndorung In '!I. _Ober ( :::;.:._ 
Vartatlon., '!lo par ._i 111 ( glelct.n Vorjahtlsmonal 
mlmemobdorann6e ,,,..,._ 
1970 605,0 615,8 
-
FI 
1. Verse boter 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
I al labrlek 1970 RE 167,127 170,110 - UC 1971 
' Vonnonat v1..-ung1n'!l.gegen0btt mob~ 
Vartatlon _,'!lo por npport 1U ( gleld.n V.,.,.,.,_ 
m1memobc1or.,.,.._ 
1970 88" 8 85' 
..__ Fb 
1. Beurre de lalterle 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6part lalteries 1970 RE 176,660 177,080 . 
-I 1971 UC ( Vonnonat 
Vtrlncl9run0ln'!I.-- mobpr-.t 
Vlllatton., '!lo pornpportlU ( glticl.a V.,.,.,.,_ 
-mobdorlllll6e~ 
1970 9 165 9 165 
1. Beurre de lalterle, 
-
Flbg 
marque •Rose• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part lalteries 1970 RE 18},}0I 18},}00 ..__ 
3 1971 UC 
( ........... 
V~ln'!l._,ober ................ 
Vlllatton ., ... por nppor!IU ( gltlct.a Vorin-nanat 
--•r--.. 
J l: II 
m,1 Ml,} 6,1,2 
176,1'8 175,219 175,191 
9'i5,0 9'i5,0 9'i5,0 
l71,9't2 l71,9't2 171,9'2 
m 'SS mooo H'292 
m.rn 182,,00 182,867 
602,0 602,0 602,0 
166,2911 166,2911 166,2911 
88'7 8 852 8855 
176, 7'0 177,080 77,100 
9 165 9 165 9 165 
18},}00 18},}00 18',}00 
N.B. Dlelltlllgtzumlttll1.._Relhtlnthlll-~~-..-...--
Praise - Prix I 100 Kg 
A II J J 
6,0,8 6,0,8 6,0,9 6,1,5 
175,082 175,082 175,109 175,27} 
990,0 CJIJS,O 99'i,O 1000,0 
178,2" 179,1"• 179,l~I 180,0lo\ 
mm lll 08} 11Z IZ5 108 6,, 
181,97} 111,m 179,,00 17},Bl} 
602,0 61',0 62,,0 62,,o 
166,298 169,"7 172,)76 172,'76 
8 8'5 
"" 
8 8'l 8 8'8 
176,'J)O 176,680 176,820 ~76.960 
9 165 9 165 9 165 9 165 
18},}00 18},}00 18',}00 118',}00 
L9 ouppl6"*1C IU -;,-1 dola~-- .. ~-llMdn~-dnprtx. 










8 85' 8 861 
177,080 177,220 



























8871 8 877 
177,,20 177,5'0 






1. Produktdefinitlon ~ i f 0.finition du produit f .c ! c Preise - Prix I 100 Kg ... ii 
2. Handelsstufo uncl Frachtlago ~ 0 ohne MWSt l! ~ c Stade do commercialisation II point i! ~ ~ ~ .c dlllvralson " 0Wj 0Kj J F M A M J J ~
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 1970 38' 378 m :m 369 369 369 372 m 
-
DM 
I. Sorte 1971 
l! 2. GROSSHANDELS· 05 
I YERKAUFSPREISE, 1970 RE 101,m 103,279 103,005 101,913 100,820 100,820 100,820 101,639 102,186 lrei Emplangsstation - UC 1971 
Vonnonol 
Vorlndonmg ln.'11. gogonuber ( moll .,,......nt 
Variation on 'JI. par rapport 111 ( glalchem VO<jahrosmonat 
m6me moll di rann61 p...,.dento 
1970 ,87 537 '90 '90 'CJ8 520 526 525 527 
----
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 
2. PRIX DE GROS DE YENTE, 11 




Vorindlfung In 'JI. gogonObor moll..-
V"'11110n on 'JI. par ropport au ( g!elc:hem Vorjahresmonat 
m6me moll di rann61 prtctdento 
1970 150 583 1'8 OOO 151 500 157 500 160 500 165 OOO 168 500 171 OOO 
1. Grana vecchio, 1a scelta. 
----
UI 
12 mesl di stag1onatura 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co caseilicio 1970 RE 2,0,933 236,800 m,,oo 252,ooa 256,800 m,ooo 269,600 273,600 
I ---- UC 1971 
( Vonnonol 
Vorlndlnlngln'Jl.gogonObor moll.,_ 
Variation on 'JI. par rapport Ill ( gl8lcllOlll Vorjlhramonal 
m1m1 mo1sdlrann61 p-
1970 m 330 330 llO 332 335 3'0 3'0 
1. Gouda, 2 weken, - FI 
1 e kwaliteit 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 j al labrlek 1970 RE 91,,36 91,160 91,160 91,160 91,717 92,5'1 93,923 93,923 ---- UC 1971 
( Vonnonol 
Vo.-ungln'Jl._.ober mola..-
Variation on 'JI. par<-' 111 ( gl8lcllOlll VorjlllmmOnot 
m1m1 mo1a di rann61 prtctdlnto 
1970 5 020 5 1'2 5 050 5 080 5 093 5 073 5 080 5 122 51'5 




molns, qualite extra 1971 
l 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 depart lromageries 1970 RE 100,,0C 102,8,0 101,000 101,600 101,860 101,6,0 101,600 102,"0 102.~ 
I I-- UC 1971 ( Vonnonol 
Vor-...Oln'Jl._.ober molapo-.it 




I RE ! - UC 
.3 
( ... u ..... 
V~ln'Jl._.ober molapo-.it 
Vltlollon.,'Jl.par-'111 ( ~V.,,,..,,.._ 
m6momotsdlr.,.. ~ 
N.B. DleBol'-zumtlolt 1-RolheonlhlltlinodlQlmert.~ungdlrp-Mertunale. 
Le oupp16mont Ill - If' I di la ...-a - COllllant la clac~ d6tall!M dis~ - des Prix. 













































1. Handelsiibliche 1971 Durchschnittsqualitat 04 ] 2. ERZEUGERPREISE, 1970 






VerlncllrunQln%gogonObtr ( moll..-nt 





1. Qualite marchande 1971 moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 2,97, - RE 1971 UC v-
Vorlndenlngln%-'1f>er ( mo1a...-





1. Qualita media mercantile, 1971 55-60g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 1 I.co partenza azienda RE 
I - UC 1971 
v-
V1rlnderungln%gogonQblr ( molap-nt 





1. Handelsiibllche 1971 Durchschnlttsqualitat 31 
I 2. ERZEUGERPREISE, 1970 abHof RE - UC 1971 
v-
Vorlndlrung In% _.ob« ( mola pr..-it 






-I UC v-VtrlndltunQ ln%_.ob« ( mo1a.,.-.. 




I - RE UC ( ...... ..,_ 
V..-ungln%_,ob« mo1a...-
Vartatlontn11.•<-'tu ( gltlcl.aV~ 
-mo1ac11r.,...,.-
Praise • Prix I 100 Stuck - pi6ces 
J ~ M A M J J 
15,3 15,1 15,3 l',O n,2 12,7 13,2 
,,180 ,,126 ,,180 3,825 3,607 3,,70 3,607 
18,9' 15,75 15,92 15,25 1,,00 n,,, n,92 
3,390 2,836 2,866 2,7,6 2,521 2,,00 2,506 
2 029 2106 2186 1 CJ'j6 17" 
3,2'6 3,'70 3,,911 ,,no 2,790 
9,53 9,6, 9,61 7,8' 6,87 6,30 7,88 










Tout le pays 
Sans TVA 









! IM!initlon du plOduit I ! ~ ! H 
~ 2. Handelsstufo und Frochtlage .! J 2' ~ OhneMWSt Slide de commercialisation et point 2.., ~ ~ ;~ dtlivra!son . 0Wj 0Kj .. 
1970 
,...._ DM 
1. HandelsObliche 197i Durchschnittsqualitiit 






Vorlndorung ii\ '!lo gegonilber moll p-nt 
Vlriatlon on '!lo par npporl ou ( glolchem Vorjlhmmonat 
m6mo mob de I'..,,,.. p-denta 
1970 17,,5 
,___ Fir 
1. Oualite marchande 1971 moyenne 11 
j 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 3,1111 - RE 
1971 UC 
vonnonat 
Vorlndorung In '!lo gogoniibor ( moll ~nt 
Variation on '!lo par rapport au ( glolchom Vorjlhrosmonat 
"""" mob de l'onn6o p-dento 
1970 
1. Oualita media mercantile, - Lit 
55-60 g 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 
.! I .co partenza azienda RE 
I - UC 
1971 
Vonnonat 
Vorlndotung In %-Ober ( mob p-nt 
Vlriatlon on '!lo par ropporl ou ( glolchom Vorjlhmmonat 
mtmo moll de l'ann6o prkedento 
-
R 
I - RE UC 
Vonnonat 
Votlndonlngln'!looegonObor ( mola~ 
Vlllallon on '!lo por ,._... ( glelclwm Vorjlh.-ai 
m6momolsdel'ann6o~-
1970 126 
1. Oualite marchande - Fb 
1971 
I moye.nne 41 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 2,520 depart lerme 
-
RE 
I UC 1971 Yonnonat 
Votlndonlngln'!lo-- ( molsp-




I RE f-- UC 
.3 
Yonnonat 
V.,.,_.,,. ln'!lo-- ( mola~ 
Vartallon II) '!lo por ,._.., ( glelclwm Vorjlh.-ai 
m6momoladel'ann6o ~ 
Preise - Prix I 100 Stuck 
J F M A M J 
1,,1 1,,0 1,,2 12,6 11,9 10,9 
3,852 3,825 3,880 3,"3 3,251 2,978 
111,,1 15,71 16,56 15," 1,,00 u,oo 
3,'15 2,1128 2,9112 2,'/62 2,521 2,"l 
1 8113 1 952 2 075 1 1131 1 581 
3,0U 3,123 3,320 2,9'0 2,530 
127 m m 110 93 86 


















106 108 H7 





Lieferung an Packstellen 
1. ProcMrtdeflnllion I j -~ • 0.finltlon du proclutt j H II. ] 2. Handelsslul1 und Frachttage go~ OhneMWSt Stade di ccmmen:lalisa!ion 11 point .! . i! .. 






I 04 2. ERZEUGERPREISE, 1970 ab Hof RE - UC 1971 
( Vonnonat 
Verlndlrung In% gegenUblr mola .,,._,,. 
Vartallon en% par repport 1U ( gtatclllmVOljlhmmonat 
mtme mole ell re""" p,...dlnt• 
-
Fir 
J - RE UC 
Vormonal 
Vlrlndlrung In% gegllrilb41r ( moll p-









Y..-...Oln%gegerl0ber ( mollpr-.t 




I - RE UC 
( Yonnonat 
VlflncllnlnO In% OIQlrlOber mola ...-i 






-I UC ( ... u..-
Verlncllrung ln%gtglr!Ober mollpr-.t 




i t--- RE UC 
.3 (Tum.,._ 
v..-ung1n""OIQlrlOber lllOllP<-.t 







livraison aux centres d'emballage 
Preise - Prix i 100 Stuck - pi tees 
Sans TVA 
.. A .. J J A s 0 N D 
10,7 8,5 6,9 6,1 7,4 B,2 810 8,0 









0.llnlllon du produH J !~ H I ! 2. Handelsstulo und FrachUogo ' ~~ OhneMWSI ... Stado di commarclollsollon ot point 2 ... ~ l .c -dlllwalson '" c 3:::> llWJ lll(j 
1970 
1. Qualitit A, l EG ,...._.. OM Kategorie 4 1971 
1 2. GROSSHAN DELS- 04 VERKAUFSPREISE. 1970 RE I AB PACKSTELLE (Abgabe- --- UC prelse an den Handel) 1971 
( Vonnonat 
Vorlndonmg In 'llo-Ober moll ~ent 
Vll1a!lan .. 'llo par nopporl OU ( glotchemVor)ahmmonat 
m1 ... mo1a di r.,,,. PIK'dlntl 
,___ Fir 
f I-- RE I! UC ... 
( Yonnonat 
v.-ung 1n.,,, geOonQber mola~ 
Vll1a!lan ..... par rapport OU ( glolchom V~ 
-motadlr.,,,. ~ 
1970 
1. Qualita A, . f CE --- UI 
Categoria 4 1971 
21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 
.. I.co mercato RE 








j ,...._.. RE UC 
Vonnonat 
Vorlndonmg ln'llo_.ilber ' moll~ 
v_.,,,,porroppor1., ( ~v~ 
-mo1tdlr.,,,.-~ 
1970 14} 126 
1. Qualittl A, f CE - Fb 
I Catt!gorle 4 1971 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 2,860 2,520 
. DEPART CENTRE 
-
RE 
I D'EMBALLAGE 1971 UC 
Vor-...Oln'llo_.obw ( =-~ 




I ---- RE UC 
'Yonnonat 
V..-...ln'llo_.obw -~ 
Vlrllllon .,'llopornopporllU ( g111c1*8 V...,.,,,_ 
__ di, ..... -
Prelse - Prix I 100 Stuck 
J F M A M J 
11,45 11,75 12,}5 9,80 8,45 1,30 
3,128 3,210 3,}74 2,678 2,309 1,994 
2 139 2 158 n:n 2 041 I 872 I 762 
3,422 3,453 3,682 3,266 2,995 2,819 
148 157 145 123 IDB CJ! 
2,960 },140 2,900 2,460 2,160 1,960 
- pllces 
J A a 
9,05 9,75 9,}5 
2,473 2,664 2,555 
117 llB 12} 
2,340 2,360 2,"60 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
9,65 
2,637 
12.2 162 I" 







l IMftnlllon du ptQduH ~ i I! ! I r 2. Hlncle!ssluf8 und Frochtlago . i! I OhneMWSI ] .I Slade do COlllmlrclllisl!Jon II polnl J l a! do RvraJson ~:!i ewi 0lq 
1970 
1. Qualitit A. I EG - OM Kategorle 4 1971 04 I 2. GROSSHANDELS- 1970 VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1971 
( Vonnonll 
Vorlndorung In"' gogonObet mols "'**""' 
Vllllllon on"' por l1IPPOfl mi ( glol~ VOljlhtosmonat 
mtmomo11c11rann6o ~ 
1970 18,80 1. Qualitll merchande 
-
Fir 
moyenne, mufs calibn!s, 1971 57-58g 11 
~ 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 3,,28 
-
RE 
I! UC ... 
1971 
v..-ung 1n"'g_.ow 'Yonnonll 
"'°'""***" Vartatlon on"' por'-'ai ( gleldlemVOljlhr9smonal 
mlmolllObdor-...--
1970 I CE - Lit 1. aualitaA, 1971 Catagoria 4 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 





' Vonnonll Ynndorung ln"'-'lbir -..-




I - RE UC 
Vonnonll Vorlndorungln"'~ ( moll~ 




I RE . 
-I UC ,·-v..-una1n"'gogonOW "'°'".,.-.. 
Yllllllonon"'pw'-'ai ( glold*D\'ca)ll•••"*lll 
mlmomoladof-~ 
1970 195 
1. QualitllA, I CE ,...__ F1bg Catllgorie 4 1971 
i 50 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 3,900 franco dlltaillant - RE UC 3 1971 ( ........ _ 
v..-_111,.,gogonOW "'°'".,_ 
VWla!lonon"' por'-'ai ( glllcl*8 ,,..,.,,,_ 
mlmomoladlf--
Prelsa .- Prix I 100 Stuck - pi6ces 
J f M A M J J 
H,38 1,,,0 1,,70 12,35 10,9} 9,68 11,30 
"929 l.93' ,,016 3,37, 2,986 2,6,5 3,087 
19,15 17,65 18,52 17,90 15,51 15,10 17,35 
3,"8 3,178 ,,,,,. 3,223 2,792 2,719 3,m 
2168 2 139 nu 2 028 1 9'0 1 820 
,,,69 ,,,22 3,701 3,2,5 3,ID' 2,912 
193 179 m 170 169 167 175 























GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
.:: . 
Produlr:t uncl . . ii PrelH - Prlx/100 lr:9 Oualitit PreiHrliutervngen ...... .~I.! Prodt.lit et 09toih concemant le5 pri• .. 
. .: tl • • t-quoliti lj ii 2·1 ~1 l i J f M A M J J A s 0 
" 
D 
... ~ ~~ -.-i I 
1969 RE/ 8,599 8,728 8,660 8,MS 8,630 8,700 6,nl 8,713 6,558 8,3U 8,519 8,555 8,432 ANGEBOTSPREIS u.c. Weiun .. Ble PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ USA cil Rotterdam 30 u.c. 6,511 8,185 8,003 8,124 8,312 8,290 8,119 8,113 8,517 - 7,025 7,169 7,23l 7,04, Hardwinlor II 
1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 4,850 4,!150 4,875 4,775 4,750 4,925 4, 725 4,825 4,600 4,925 4,715 5,164 5,355 u.c. 
Weiien - Bli GROSSHAHDEUPREIS 04 1970 RE/ 5,628 5,355 5,546 5,464 5,437 5,m 5,000 5,219 5,m 6,066 6,28, 6,311 6,175 USA PRIX DE GllOS u.c. 
Standard Chicago 1. Terrain 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 7,185 7,600 7,545 7,388 7,125 7,110 7,115 7,100 8,978 8,935 7 125 7210 8 904 ANGE BOTSPRE IS u.c. 
Weiun - BIO PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 7,'17 7,218 7,345 7,376 7,279 7,348 7,358 7,254 7,257 7,586 7,798 7,608 7,59' Kanodo cif Rotterdam u.c. Manitoba II 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 8,424 8,725 8,750 8,875 8,500 8,475 8,500 8,450 8,300 8,200 5,!m 8,311 &,284 Woiun - Bli u.c. EXPORTPREIS 
!Canada PRIX A L'EXPORTATION 04 1970 RE/ 6,257 8,284 8,284 8,257 8,120 8,120 8,120 8,120 8,175 8,284 6,'21 6,"8 6,557 u.c. Nonhem Winnipeg RE/ Manitoba I 1971 u.c. 







- - -(Bahio·Blonco) cil Rotterdam 
1971 RE/ u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE. 8,068 6,448 6,453 8,268 8,248 8,281) ueo 6,143 8.ISO 5 750 5:128 5 721 5 na u.c. 
WeiHn - Bli cif europOische Hafen 1970 RE/ 6,,04 5,!151 6,044 8,175 8,079 8,284 8,142 8,082 8,541 8,814 8,!159 6,915 6,877 USA PRIX A L'IMPORTATION 02 u.c. 
Rodw;nter II caf ports europeen1 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 6,570 8,550 8,580 6,508 8,450 6,425 8,350 8,400 
- - - - -
EINFUHRPREIS u.c. Weiun- Bli PRIX A L'IMPORTATION 70 1970 RE: Type 431 cil Rotterdom u.c. - - - - - - - - - - - -U.R.S.S. 1971 RE/ u.c. 
ANGEBOTSPREIS 1969 RE/ 4, 712 
-
. 4,665 4,570 4,818 4,718 4683 4 525 4_ 7l!I 4 8!1:1 .. 1'" l C.H ... 
Gor1te - Orgo PRIX DE L'OFFRE 70 1970 RE/ 
-
. 
- - - - - - - - - - -
USA II cil Rotterdam (kippegerat) u.c. 
Tworowo• 1971 RE/ 
u.c. 
1969 RE/ 4,7U 
-
4,948 4,768 4,615 4,603 4,683 4, 735 4,4!15 4,865 4,on . 
-
ANGEBOTSPREIS u.c. 
Gor1te -Orge PRIX DE L'OFFRE 30 970 RE/ 6,978 
- - - - - -
. . 
-
1,909 - 7,047 cif Rotterdam (maaltype) u.c. USA tn 
RE/ 971 u.c. 
969 RE/ 4,418 4,675 4,700 4,375 4,375 
- -
4,300 4,375 4,375 4,157 4,454 4,454 Gorato - Orge u.c. 
Kana do GROSSHANDELSPREIS 970 RE/ 5,055 4,617 4,617 4,563 4,563 4,617 4,809 4,891 5,154 5,828 5.683 5 710 
.. __ 
PRIX OE GROS 04 ..... Kan. We1tern I Winnipeg I. Tormin 971 RE/ VII u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,484 5,400 u.c. . . . . . . . ell Norduehalen 
1970 RE/ 4,754 4,754 5,127 5,191 5,248 5,492 5,801 7,623 7,,86 Gor1to - Orgo - PRIX A L'IMPORTATION 04 .... . . 
"''""'i•• col port1 mer du N0<d 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 5,281 
-




. . . . 
-
. 
- -USA ell Rotterdam 30 .... -
11/40 Iba 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 4,418 5,ISO 5,075 4,575 4,575 4,525 4,250 4,225 4,100 4,175 4,081 4, 153 4,180 .... 
Haler - Awino GROSSHANDELSPREIS 04 1971! RE/ 4,399 4,153 4, 180 4,426 4,508 4,426 4,454 4,945 5,484 5-57' 5 601 USA PRIX DE GROS u.~ ,,781 5,383 
White nr.11 Chicago 1. Teroiin 1971 RE/ u.c. 
Ouellen-chnls al•"- letzte Sotto - Sources W>lr-ro P•ll*-
75 

GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
WELTMARICTPREISE 
.: . 
Proclr.iktunrl l"' : . : PNiH - Prhi/100 k1 Ouolllit p,.1 ... rliu1e1Unten • ·r j I:! Prodult et Oitails cone.mont I•• prl• .. 
.. : ~r quoliti =E ~ ·t ~1 li A.I " . iii J F M A M J J A s 0 N D .i:-1 Jo:> -1:1 I 
1969 RE/ 4,646 5.3'15 5,215 4,9l5 4,915 4,9l5 4,615 4,400 4,215 4, 115 3,980 4,317 U44 u.c. Hof.r - Avoine GROSSHAHOELSPREIS RE/ Kanada PRIX OE GROS 04 1970 u.c. ,,945 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 4,672 4,727 5,!rl7 5,820 5,519 5,,92 5,519 
Kan. Western II 1finnipeg 1. Tormin RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 4,885 4,965 5,255 5,MO 
- - - - - -
4, 150 4, 776 4,519 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Haler - Avaino PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 5,865 4,898 5,05~ 5,210 S,541 6,246 6,066 6, 138 6,384 
- - -
7,238 Plata cif Rotterdam u.c. 
1971 RE/ u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5, 738 5,600 5,600 S,500 5,650 5,900 5,825 5,800 4,800 4,615 5,652 5,847 5,847 u.c. 
Mais - Mais cif Nordseehalen 1970 RE/ 6,230 6,339 6,230 6,230 6, 749 6,667 7, 186 PRlX A L'IMPORTATION 
°' 
u.c. 6, 749 7,459 1,rn 6,885 USA Yellow col ports mer du Nord RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 4,748 4 625 4,515 4 550 4 150 5 125 5 050 4915 4800 4&15 HIO 4 727 4 727 u.c. 
Mail - Mais GROSSHANOELSPREIS 04 1970 RE/ 5,,28 4,809 4,809 4,836 4,945 5,055 5,191 5,273 5,683 5,984 5,820 5,738 5,929 USA PRIX DE GROS u.c. 
Mixed II Chicago 1. Tomin 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 6,363 S,9l0 5,785 5,415 5,638 6,llO 6,238 6,415 6,798 6,895 7.M9 6 956 7.03& ANGEBOTSPREIS u.c. 
Moil - Mail PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,906 6,420 6,387 1,llS 6,110 6,151 6,151 6,820 7,141 7,707 7,519 7,500 7,62' cil Rotterdam u.c, Plata 
1971 REI .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,570 18,650 18,208 l8,17l 17,803 18,003 18,690 18,905 18,9l0 18 903 18,630 18 945 19 076 u.c. 
Rti1 - Ria cil norddeutsche Hafen RE/ 16,221 16,631 16,825 16,071 Thailand. PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 u.c. 16,2'0 17,9!2 18,740 16,653 15,284 13,861 15,910 16,019 16,615 
longl:om col ports Allemogne du Nord 1971 RE/ 
.... 
EINFUHRPREIS !969 RE' 18,466 19,465 18,960 18,610 18,415 18,345 18,363 18,363 18,113 17,973 17,591 18, 705 19,016 u.c. 
Rei1 - Ri1 
frei deutsche Grenu RE/ 19,415 18,456 PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 u.c. 19,019 19,473 19,437 19,344 19,344 19,511 19,557 18, 784 18,076 18,,58 18,,D' holitn franco frontiire allemande 




ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
-. 
Prwdukt..,4 . . fi ! Qu•litit PNiHrla..tervng.,. ·- .. 
Produit •t Oitall• conc.mont I•• prb .. ~I .-! i~ 
quoliti =e 
··i ~ '! e1 .. ~ JJ ~~ .< ·- ~·Ui :a c ., ::> 
Rohzucur GROSSHANDELSPREIS 1969 
RE/ 7,693 u.c. 
Wtltlt..,tr. 8 PRIX DE GROS 04 1970 RE/ Sucre lnt Hew York u.c. 
Contr ........ 1. Ttrmin 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 7,975 u.c. 
Rohzucktr 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1970 RE/ Sucre t.vt 96° cil UK u.c. 
1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ gr,,553 u.c. 
Rohhflt cil-Prei • norddoutsche Halen RE/ Sonto& prix col ports Allemagne du Nard 02 1970 u.c. lZG,366 
N.Y. Nr. 2 RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ tJl.51' Auktionsdurch schni ttsprei • u.c. Tee - The Prix moyen aux enchires 02 1970 RE/ 109,17' London u.c. 
1971 RE/ u.c. 
WELTllARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
i ! 
Produkt un• ii 
= Ouolitit Prei .. rliuttiNngen .• '! ~h~ Produit et 09tall• concemcmt 1 .. pri• .. 
• ·I f I .,.11 .. l.i ~ '! iui t~ :~ 
1969 RE/ 10,'67 Sojabohntn u.c. 
Soja cif.Preis Hamburv 02 1970 RE/ 11,817 P<i• col Hambourg u.c. USA 
RE/ gelb II 1971 u.c. 
1969 RE/ 20,m Erdnuuktrn• cil.Prei • norddeutsche Hafen u.c. RE/ Grain• prix cal ports Allemagne du Nord 02 1970 u.c. 22,6,1 
d'arachicle 
RE/ toligeria 1971 u.c. 
1969 RE/ 20 m u.c. 
Kopu cil.Proi& norddevtscho Halen 02 1970 RE/ 22,251 Caprah prix cal ports Allemogno du Nord u.c. 
Ploilippintl 
1971 RE/ u.c. 
Soja&I 1969 RE/ 19,500 u.c. 
Huilo de sojo cif.Prei& Nordseehafen 
04 1970 RE/ vench. Herltunh pt'iX cal ports mer du Nord u.c. 
divers lieux 1971 RE/ d'origine u.c. 
1969 RE/ '3,08, u.c. 
Erdnuuol cil-Prti s Nordseohilleso 04 ~970 RE/ Hu ile d' arachide prix cafports mor du Nard u.c. 
Nigeria h971 RE/ o.c. 
Quollenwrulchnll &loho letzte Solle - Sources ¥Olr-r. page. 
p,.I•• - Prtx/100 kt 
J F II A II J J A s 0 N D 
6,725 7,350 8,liOO 8,575 8,500 8,850 8,}25 7,250 7,,75 1,m 7,10, 6,,75 
7,268 7,268 7,760 8,060 8,306 8,,70 8,,97 8,6~ 8,852 8,9~ 9,m 
7,2f>6 7,781 8,62, 9,026 8,96, 8,912 8,279 7,'77 6,911 M31 7,7~ 7,379 
7,866 8,232 8,796 9,'2, 
86,625 86,750 86,375 86,375 86,500 86,,75 86,875 92,,50 99,750 05,"6 15,,37 119,809 
125,Z?S m,,si 126,229 126,229 126,50, 127,869 129,7'5 130,16' na,m 29,6'5 20,,55 19,262 
105.850 ' 100,57' 95,675 9,,025 gr,,,50 89,025 81,625 . 90,850 97,050 lll,529 nn,6~ 109,126 
U0,792 108,96• U!,279 107,D'9 IU,005 m,962 m.'62 10,,m 103,03' t1'3,5'.il U0,,29 m,,72 
PRIX llONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUI LES VE GET ALES 
p,., .. - Prlx/100 kt 
J F II A II J J A s 0 N D 
10,688 10,785 10,7'3 10,715 10,715 10,118 10,'65 9,8,, 9,81' 9.516 10,,20 10.399 
10,858 U,019 11,276 11,309 U,170 ll,825 12,,7' 12,019 12,071 12,566 12,661 n2,221 
20,008 21,6tJI 21,838 21 615 21 888 21.120 2D.59i lQ.,93 18.720 is.en• '" ,.., 20 IOQ 
21,9'5 21,866 21,2'6 22,112 22,530 22,191 22,3\2 22 6~ 21,199 22,896 21197 26 195 
20,618 19.765 19 610 10 •1• 18 l""' 18- 7R8 19 M' IQ.725 20.058 19.601 22 lGG >I ,02 
Zl.180 22,7"6 2,,090 23,951 22,202 Zl,50, 21,716 19,962 20,1'8 Zl,601 z,,ooo 22.907 
18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 17,125 11 n5 17.82S 19 n5 22-~'ll. '6.120 2<"" 
25,519 26,281 27,295 29,290 30,219 28,770 29,D'' 28,852 27,'22 29 9'13 
" 115 
'2,050 ~.575 3\,925 ~.150 3\,375 31,875 '2,500 ,1,125 31,650 31,101 35,027 '3,197 
35,219 ,5,137 ~.590 35,792 38,251 38,1'2 38,251 38,962 '6,175 ,7 7}2 10.16' 
79 

BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX llONDIAUX WELTllARICTPREISE 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
t 
Produkt "". ~·I : PNI•• - Prh1/IOO •1 Gi.alltit Pr•lterliuterunpn l! :i I 1 •• Prodult et DeteU concemont I•• prla ~1 d ... ' .. u ... u .. lJ h lu1 J , II A II J J A s 0 N D 
GROSSHANDELSPREIS ') 1969 RE/ 5"396 5,,500 53,500 5,,500 5"500 5"5!1Q 5"500 5,,500 5"500 5,,500 52,m 53,279 5,,279 .... 
Clloddar frei Grouhanclel - London 1970 RE/ 5,,279 5,,279 5,,825 53,279 60,9'0 61,202 60,9:50 61,202 60,9:50 M,208 66,393 69,399 finHI PRIX DE GROS CM .... 59 918 
New Zealand franco grouiate - Londrt1 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 52,786 511,000 5"950 51,525 ,9,950 ,9,675 ,9,825 ,9,800 52,175 55,500 5'·''° 57,1'1 51,m GROSSHANDELSPREIS u.c. Ka .. - Fromage ebMolkonl CM 1970 RE/ 57,lM 57,1'1 56,91' 56,366 56,229 56,257 56,229 56,202 58,087 59,536 59.536 59,86, 45% PRIX DE GROS u.c. Danemarli depart loiterle 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 u.c. 
Butter - Bourro GROSSHANDELSPRE IS 31 1970 RE/ 70,718 70,718 70,711 70,718 70,718 71,271 7',309 7',:509 7',:509 7,,862 M,088 PRIX DE GROS u.c. Now Zealand load111 RE/ 1971 .... 
1969 RE/ 83,978 82,°" 82,°" 82,°" 12,0" 82,°" 82,0" 82,°" 82,0'' 8,,5:50 88,3911 88,67' B8,m u.c. Batter - Bourre GROSSHANDELSPREIS 1970 RE/ 88,m 88,67' 88,398 88,67' 88,398 88,3911 BB,,<Je 88,67' 91,160 'l2,265 9',199 I. Quolililt PRIX DE GROS 31 u.c. 
Dboaar\ loadoa 1971 RE/ .... 
1969 RE/ 1,,703 11,110 11,113 12,6911 1',B,5 1,,m l,,'75 1,,550 17,1163 18,0'3 16"91 16,932 15,828 Tai" u.c. FOS.PREIS RE/ loH lodwpn PRIX FOB 02 1970 u.c. 15,5111 15,829 16,270 17,858 18,363 18,05' 18,033 18,,97 17,9119 18,805 18,9112 Suileo woe Now York RE/ 1Fancy• USA 1971 u.c. 
Am•ik. Schmalz 1969 RE/ 21,830 19,m 
-
20,9'0 18,005 17,715 17,715 IB.50, 21,000 22.755 26.'12 28 '97 28 060 loae CIF-LONDON u.c. 
Graiue amiric. 02 1970 RE/ 27 1'5 25,'l2, 26,790 26,51' 28,522 25,727 2,,,08 2',979 27,1165 26,,16 28,897 29 'B7 26.3:58 CAF - LONDRES u.c. 
.. wac ~>.'l RE/ Prim• 1taan1 v.c. 
lt969 RE/ 1,,716 11,260 11,870 11,103 11,693 12,,25 12,993 12,993 1',9115 I' '10 20,79S 22.2911 PREIS A8 WERK u.c. -Herlngel, lose RE/ Huile do lianng PRIX DEPART USINE 02 ~970 u.c. n."65 22,231 22,1'5 22,1,5 22,D" 2,,607 2,,'39 23,717 2',621 21 889 2' m 25,026 25,589 1n vrac llverpml 
U971 RE/ u.c. 
PRIX llONDIAllX WELTllARKTPREISE 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
P...i..•tun4 
Quolltit PNlHrt:&u .. Ulpn 
Proclr.iit •• Oi•U• conc•mant IH prb .! • d - E CIUOlifi u 
Erdnuuoxpoller elf.Proia Narda..t.afen 
1969 
Tau"- prlx caf parta mer du Nard CM 970 
d'ore .. ido 
Arll'Otin• 971 
969 
Fiscluoelil cif..Prel a Nordaeehai.. 
Farino do palu.., 
65-7H protein11 
prlx caf portt .. , du Nord oc 970 
Potv 971 
969 
Topioh .. M elf.Proia Mardaeehefen 970 prlx caf parts """ du Hord CM F11rin1 d1 manioc 
971 
969 
Sojo1chrot Groaahandelaprels Hamburg 06 970 Prix de groa Hambaurg Farino de ••I• 
9'11 
Qvollonnrulchnla cvf der i.tatltll Solte - Sourcn "'lr le ottlllh page. 
I) All Mai tl70.n. Rinde - Al*llf dtlrlll 1870..,.~ 
! 
i1 : 'i ii. 
'· t· ... 
"ii i l! _ ~.u J F 
·B 
RE/ 9,90C· 9,,1, 9 '88 u.c. 
RE/ 10,m 10,9116 .... 
RE/ 
u.c. 
RE/ 17,7,8 1,,025 1,,500 u.c. 
RE/ 
v.c. 20,'l29 20,191 
RE/ 
.... 
RE/ 5,307 5,2,0 5,250 u.c. 
RE/ 5,9'0 5.967 u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 10,156 10,lOO 11,'25 u.c. 
RE/ 10,301 10,,37 u.c. 
RE/ 
v.c. 
p,., .. - Prla/ 100 •1 
II A II J J A s 0 N D 
9 500 9 '50 9 718 9.818 I 9.850 a.950 10 ""' '" ... '" ... IQ ,ni; 
U,2\3 10,9"5 10,697 10,639 10,516 11,112 10,915 10,911 10,590 
1,,300 1,,625 16,525 17,725 17,775 17,525 19,225 21.621 23 306 22.'"2 
18,ZZ' 18,661 19,918 20 ""' 20.519 20,,,, 20,601 21,011 20.601 
'875 ,,900 5 l50 
5 ""' 
•• <110 lccnn 5,,55 5 095 5.1Q1 <<al; 
6,079 6,,97 6,577 7,178 7 303 MIO 7,0QO 6 768 6."62 
10,550 10,075 9,975 9 950 9,750 9 925 10 100 10 012 Q.861 0 IV. 
10,328 10,191 10,2"6 10,""' 10,87' I0,7'l2 10,710 10,683 10,705 
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WELTMARKTPREISE PRIX llOHDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
!: ! 
Pr•dukt un• {i : ProlH • P.ill/100 l1 Preiaerliu .. tungen 
- ·• .. Ouolitit i I :. "! !~ Procluit et D9toil1 concemont I•• pri• ~ ~ .. : l ·1 e-5 t. l qualit9 • I l! i• ~~i ~ J F M ... II J J A s 0 N D d .. ): :> 
Dani sche Bacon 1969 RE/ 82,320 81,~92 78,729 77,901 77,901 78,729 86,,6~ 85,912 83,702 79,558 81,,92 8,,807 89,779 u.c. 
Bacon donoi s Notiervngsprois in London 31 1970 RE/ 85,912 87,392 87,392 82,597 85,083 89,226 87,293 88,67' 91,,36 89,226 87,293 I. QuolitDt Pria cote i Lonclru u.c. 
I. quolite 1971 RE/ u.c. 
Rinderviortol 1969 RE/ 8',250 77,850 82,~ 87,,50 9:,550 90,025 8~,250 8',850 89,900 89,65'> 90,8201 ISl,69' Hint1rviertal u.c. 
~lUlolt - Boeufs S..ilhliold Mart.et 02 1970 RE/ 207,161 72,869 177,350 186,229 ~09,590 230,929 225,710 223,063 198,970 192,111 208,381 215,81 2,5,15'> artier po1• Londo• u.c. 
~-~~r9&19S' 1971 RE/ 
·-··--
y.c. 
l;chlochtschw1in1 1969 RE/ 66,015 60,000 60,875 62,375 62,075 61,725 66,050 69,,75 69,925 69,600 65,397 70,8'7 75,000 u.c. Porcins de Schlochtgewichtsprei s RE/ 73,m 7,,126 71,967 73.55Z 73,85Z 72,lD' 73,'15 boucherie Prix poids obottu 04 1970 u.c . 73,169 7',63' 7,,208 73,93' 73,033 7C,!iC2 
. Quol Kopenhogen RE/ Done marl 1971 u.c. 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
.~ ! 
Produ•• vn4 h jF PreiHrliiuhln.m;en - .. OueUtit ! I Detollt conumont IH pri• .. Produit et = r • ·I ~ ., l1i ; quoliti 
.u ~.I i• ~HI JI::> 
Erzeugerprei s (Grundpreis) 2) 1969 RE/ n,,57 u.c. 
Eier lroi Sammelstollo. RE/ Owls Prix a la production (prix 06 1970 u.c. 
Danrmorlt de base) 1J RE/ lronca lieu de la collocto 1971 u.c. 
1969 RE/ ~o.ooo u.c. 
Eier - Otu'1 Frei deutsche Grenzo 
1970 RE/ Klaue S (+65,.) Franco frontiiro allemande 02 u.c. . 
Danomorlt RE/ 
.... 
'> Ab 3.1U9Tollt ohno Knochen - ... parllr du UU9 por1111 sanaos. 
'l Ohno Nlchzahlung am J-- Sino ... ~Oft., ftn d'ann6o I Pro!se/1000 S!Ocl< 
Prlx/1000~ 






p,.i .. - Pria/100 k1 
M A M J J A s 0 N D 
19,000 16,500 11,750 9,750 9,250 9,250 9,000 11,660 16,393 18,033 
1,,75'> 11,7,9 9,563 7,1~ 6,011 7,923 9,016 9,016 10,656 
. . . . . . . . . . 
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